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DE LA POLÍTICA PINTORESCA 
E l r é g i m e n d e l a s t e r t u l i a s . 
Los motivos en que hia fundado su d imis ión el s e ñ o r Canals, subsecre-
lairio de l a Presidencia, se prestan a m u y sabrosos comentarios. 
Pa ra nadie es un secreto que el s e ñ o r Dato, con su cara de eterna 
v íc t ima de todo y de todos, ha sido el m á s entusiasta mantenedor do l a 
funesta poJ í t i ca de los compadrazgo<3 y los favoritismos, qoiie tanito m a l 
.•; ha proidlucido a E s p a ñ a . A h í e s t á el decreto que provocó el conflicto de los 
funcionarios como u n a débi l prueba. 
De las te r tu l ias donde, el modesto estadista jugaba y juega al tresil lo, 
han salido subsecretarios y directores generales y hasta ministras , s in 
otra nociones pana la g o b e r n a c i ó n del p a í s y sin otros conocimientos de-
sús problemas que los que demuestra"eil hecho desa.ber que con ©spa.ii.i. 
mala y basto t e n í a el jugador u n a buena en Irada. 
O>mo si el pais fuese feudo p a r t í c u l a n s i m o , dependiente de los inte-
- reses propios, el s e ñ o r Dato y otros pol í t icos de l a v ie ja escuela como el.' 
señor Dato, h a n designado los, hombres que h a b í a n - d e . in terveni r en las 
funciones p ú b l i c a s , i m p o r t á n d o l e s bien poco que la escasez de preparu-
ción o l a sobra de e g o í s m o s personales, diera el desastroso fruto del agj)-
' tamiento de las vi tales e n e r g í a s y hasta de l a paciencia nacionales. E l ' 
caso era premiar , con cargo al Estado, sostenido .con el esfuerzo tributa.-
rio de todos los e spaño le s , el favor pensonal recibido. 
E s p a ñ a ha vivido muchos a ñ o s desgobeniaida, por las ter tul ias de Jos 
. prohombres influyentes. 
Y on este r é g i m e n de favor, por e l que muchos seño re s viven a r r iba 
• y se dan cil gusto de. estorbar p r o p ó s i t o s de gobierno p a t r i ó t i c o s y Justos, 
I han temido una preferencia e s c r u p u l o s í s i m a los jefes de cacicato. 
A mayor n ú m e r o de Ayuntamientos a m a ñ a d o s , m á s c a t e g o r í a en el 
reparto de favores con cargo al p a í s . 
Que el cacique designado no e n t e n d í a do aquellas cuestiomes inihe-
renles al cargo para que se le indicaba. ¿Y qué m á s daba? Allí no se pre-
c i a b a O'tra cosa que el hecho de sa.r eacique, porque del mayor n ú m e r o 
de caciques depend ía «la. gran ma-ui de op in ión que a s i s t í a a l Gobierno. 
Como dec ia iños al p r inc ip ió , los motivos en que funda su d imis ión el 
subsecretario de l a Presidencia se prestan a m u y sabrosos comentarios, 
porque demuestran que continuamos sometidos los españoléis a l mango-
neo de las ter tul ias po l í t i cas . 
El s e ñ o r Dato ñecos i t aba , pa ra servir u n compromiso de xí l t ima hora, 
•̂(#8 el hi jo deil s e ñ o r Canals renunciase al acta que se le aseguraba en 
••(-.el encasillado. En cambio de ello, el s e ñ o r Dato—se lo p r o m e t í a m u y en 
serio—le h a r í a min is t ro en l a p r i m e r a ocas ión . 
Pero v ino l a crisis y como l a rea l idad d e m o s t r ó que a ella hay que 
ajustarse y no a las conveniencias y a los mangoneos personales, el se-
r:- flor Canals se q u e d ó sin cartera, se d i sgus tó y p r e s e n t ó l a .dimisión del 
', otro importante cargo que •.V'-seannemiba. 
Nosotros no nos vamos a meter ahora, en si el s e ñ o r Canals tiene ap-
i / t i tudes para in terveni r en los Consejos de la. Corona. 
' ñ a l a m o s el caso para venir a la desagradable conc lus ión de que 
sigue en ejercicio la repugnante po l í t i ca del compadrazgo y el favori t is-
m/i, •-sin • perjuicio de que el s e ñ o r Dato, s u - . m á s entusiasta fomentador, 
pimga siempre cara de v í c t i m a y declare que le preocupan los problemas 
naicionales... . 
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LA SITUACIÓN EN TODA ESPAÑA 
P e s t a ñ a , S a l t ó y C a s a n o v a 
s o n e n c e r r a d o s e n e l c a s t i -
l l o d e M o n t j u i c h . 
ros no desisten delr boicot declarado 
a l a Pa t rona l por haber admi t ido en 
su casa a u n obrero a ñ i l a d o a l Sindi-
cato ca tó l ico . 
EN HUELVA 
T E M A L O C A L 
L o p r i m e r o e s e l v e c i n d a r i o 
Obreros detenidos. I ^ n todo momento estamos nosotros 
H U E L V A , 29 . -Las autoridades han ^ au tor idad porque entendemos 
que de ella ha de dimanar , cuando no 
abusa o atrepella por u n concepto 
equivocado de su fuerza, l a paz de las 
gentes. 
Y ahora, c ó m o siempre, nos pare-
cen bien sus medidas, porque son h i -
jas dé un acendrado deseo de procu-
r a r el bien de quienes contr ih i iyen a 
las cargas del Aynnta.nueiiin y de ha-
cer pol ic ía urbana en nuesfras caJIes, 
abandonadas a toda suerte de vende-
dores ambulantes, desde los rifadores 
con sus estridentes gritos, ha.sta los 
compradú i res do c l u i i a m a con sus no 
menos estruendosas voces. 
enviado detenido a Fregenal de l a 
Sierra, al presidente de l a Sociedad 
obrera de carreteros, y a otro pueblo 
a l secretario de los obreros panade-
ros.: 
EN ALIGANTE 
tos alpargateros de Elche. 
A L I C A N T E . 29—En Elche conti-
n ú a n en pie los conflictos sociales. 
Siguen en paro forzoso los alparga-
teros, siendo su s i t u a c i ó n - m u y lamen 
table. 
EN BARCELONA 
Sindicalistas disfrazados de monjas. 
des banquetes haya que reexportar lo 
de otras provincias a donde marcha 
o t raer lo de M a d r i d , como si se pes-
case en el estanque del Retiro. Con-
t r a esílel idesconisi((arado abuso que 
enriquecie a contados indiv iduos con 
evidente per ju ic io -de hv c iudad, e l 
Ayuntamien to no toma medida algu-
n a n i siquiera l a m u y just i f icada da 
par t ic ipar él de las ganancias co-
brando en forma debida, el arrenda-
miento de l a A l m o t a c e n í a . 
Ese pescado que queda en Santan-
der, a precio caro, v a a parar a la' 
pOtaza y a manos de las vendedoras 
ambulantes. 
Estas lo esparcen por l a c iudad y 
lo venden icomo pueden. Las otras lo> Alud imos en las precedentes l í n e a s 
..... a la medida tomada por l a A lca ld í a cotizan a u n precio .mucho m á s ele-
BARCELONA, 29.—La Po l i c í a sigue respecto a las vendedoras ambulan-; ^ad(>;, no puede encontrar j u s t i -
'a pista de sk te sindicalistas que se'tes do pescado y. sosteniendo lo ma- íl'';1("',,l> en la renta que pagan por los 
l i s í r a z a r o n de monja, con objeto de ¡ r i i f e s t ado anteriormente, iiemos de de-• alquileres de los puestos." Esto es evi-
í e l e b r a r una r e u n i ó n clandestina en'cti.r que. conió ai alcalde, nos parece i(leil te 7 cualquiera s e ñ o r á de casa 
m u y DJien en cnanto se t ra ta dé no |m!l 'd ic de landl ia , d a r á fe de ello. . 
per judicar ' a los expendédóres de _ Pawmos—aunque es de enorme con-
ignal a r t í c u l o que pagan sus p u e s t o s [ s i d e r a c i ó n — e l que las pescaderas anK 
cu la plaza proniedad d d Munic ip io . ' bulantes sean pobres y no tengan 
Pero nos va a peim.i t i r el señor á í - otros medios de v ida que su negocio 
calde que le presentemos, el asunto î y d e t e n g á m o n o s a anal izar los pun-
por el r e v e r á , h a c i é n d o l e de paso al- ' tos anteriores, que interesan m á s . 
Pedralvcz, donde h:\y un.convento. 
P e s t a ñ a en Mcntjuich. 
BARCELONA, 29 .—Pestaña , Casano 
va y S a l t ó h a n pasado esta tarde a 
Mont juioh. 
¡Hallazgo de bombas. 
BARCELONA, 29;—En Torrens de r 
San Pedro h a n sido halladas 19 bom- gunas eonsidoraciones. que en mida porque se trata de todo el vecindario^ 
bas de mano. 
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TODA LA CORRESPONDENCIA AD 
MINISTRiATIVA, CONSULTAS BO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NTBS, E T C . , DIRIJANSE Al> ABMT 
WTSTBADO» 
puedan .tc-maitft co í r^ - c r í t i ca de su La vendedora anibulanle p roporc io -
' r e so luc ión con los ambulantes, sino na dos grandes e c o n o m í a s en el ho-
Isimplemente como d e m o s t r a c i ó n de gar del pobre, e c o n o m í a s m u y dignas 
i lo que vamos a exponer. de tenerse en cuenta antes de d ic ta r 
•Es r \v i en te que, b u r l á n d o s e del su d e s a p a r i c i ó n . U n a es-la de que l a 
'Ayuntamien to , el pescado se v vende madre de fa in i l i a n o . tiene que sa l i r 
j e n Santander a un precio escandalosa la calle, dejando abandonado el l io-
so, d á n d o s e el caso que en los g r a n - ¡ g a r y perdiendo u n tiempo m u y ne-
Loa patronos ds Gijón. 
GIJON, 2 9 . - ^ E l : Sindicato pat ronal 
de cons t rucc ión ha. acordado exigir 
15.000 p esetas de i n d e m n i z a c i ó n al 
dueño do u n a obra que, con su acti-
Imi. dificulta l a s o l u c i ó n d 4 los con-
flictos obreros, los cuales puede decir-
se que estaban resueiltos, pues l a in-
mensa m a y o r í a de los gremios acep-
taron las bases de los patronos, y .so-
lamente con;- rvaban l a o r g a n i z a c i ó n 
del Sindicato ún ico los ramos de cons 
t ruceión y do Artes g rá f i cas . 
< Desde íueigo, lo© patronos sostienen 
el acuerdo de no abr i r f á b r i c a s n i ta-
.U mes hastia que e s t án resueltas-todas 
las huelgas locales, -y no pagar can-
tidad alguna, salvo las indemnizacio-
nes justas. 
Han- ingresado en l a cá rce l dos 
obreros meítiailúi^iicos que e s t án re cla-
mados por el juez que incoa sumario 
H&r .la, a g r e s i ó n a Santiago Velio. 
Paral ización de una industria. 
A L I C A N T E , 29.—Dicen de Elche 
<íu.e c o n t i n ú a n en igual esitaídio los 
conflilctcs sociales allí existentes. 
La industria, a lpargatera e s t á com-
pletamente paralizada. 
Por esta causa los obreros de am-
bos sexos parados aseden den de doce 
a quince m i l . 
EN B A R C E L O N A 
Regreso del señor Graupera. 
BARCELONA, 2 9 . ^ E n el expreso ha 
llegado a .Barcelona el presidente de 
la Asoc iac ión pa t ronal , s e ñ o r Gran-
pera. . 
Detención de un sindicalista. 
detenido a u n s indical is ta l lamado 
BARCELONA, 29.—La Policía, ha 
José Vicente Casas, natura.! de Ciro-
Jtella, de 22 a ñ o s , obrero del arle fa-
bri l y habitante en l a Colonia Plana, 
del pueblo de Alb ia . 
PracticarJio u n r e g i s t r ó en su. .do-
J^iciilio, se e n c o n t r ó un revólver , fo-
^fetos y carnets del Sindioato ú n i c o . 
E l . detenido se dedicaba a fomentar 
si sindicalismo en esta r eg ión y a dar 
lección de esta nefasta • doct r ina a los 
Baños. 
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ACOTACIONES 
L A S L I G E R E Z A S D E N I T T I 
N i t t i , e l conocido hombre púb l ico italiano^ ex presidente del Consejo 
de minis t ros del p a í s l í r i co por excelencia, ha heiclho declaraciones a un 
corresponsal americano, como cualquier pol í t ico e spaño l , y , como- suele 
•currir casi siempre que un estadista se expansiona con u n periodista 
extranjero, N i t t i ha coinetido algunas ligerezas en su conve r sac ión . 
Ha dicho N i t t i a ' s u inter locutor que j a m á s se h a b í a gastado en Eu-
ropa en armamento tanto dinero como ahora y que y a ha comenzado l a 
decadencia m o r a l e intelectual de toda Europa. 
A N i t t i l e -ha ocurr ido en esta ocas ión algo parecido a lo que le su-
cedió 1̂ frameás del cuento, que conoció en su p a í s dos o tres catalanas 
de las que a lguna por naturaleza y las otras merced a l a q u í m i c a , tenian 
el pelo rubio . A l g ú n t iempo d e s p u é s vino e l f r a n c é s a E s p a ñ a en viaje 
do estudio, y a l ingresar a su pat r ia , s in haber pisado C a t a l u ñ a , , se l e í a 
en. sus .notas l a a f i rmac ión siguiente: todas las catalanas son rubias. 
N i t t i h a estado en Francia , l i a vis i tado Ingla ter ra , y ha cre ído que lo 
que pasa en estas dos naciones ocurre en las d e m á s de Europa, por lo que 
no ha tenido inconveniente en a f i rmar que l a decadencia intelectual ha 
comenzado en toda ella, s in baber tcuenta, de las lumbreras intelectuales 
que en p o l í t i c a y otros aspectos de l a v ida nos quedan a ú n en E s p a ñ a ; 
porque yo creo que nuestro pa í s , a l que no conoce el . estadista i ta l iano , 
a lo que se ve, n i por el forro, c o n t i n ú a perteneciendo a l a parte del vie-
jo nijundo a que a q u é l se re fe r í a . 
N i t t i no conoce n i a Dato, n i a Lema, n i a Alhucemas, n i a Melqu ía -
des Alvarez. Acaso conozca a Alva iado . 
J . R. de la SERNA 
H a b í a t rabajado en Tarrasa. y era 
delegado del Sindioato ú n i c o . 
Se avecina un grave conflicto. 
M A D R I D , 29.—Se avecina en Ma-
d r i d u n grave conflicto, debido a que 
l a F e d e r a c i ó n Pa t rona l e s t á dispues-
t a a declarar el «lock-out» si los obre-
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E 3 S T J J S T J k . O I O S E H F l V ^ O l Ó I K r 
cesario para el trabajo, en busca de 
pescado que. muebas veces, no en-
contrar ía , . Con l a pescadera ambu-
lante puede dedicarse a sus labores! 
y esperar a- que en l a calle suene l a -
voz de la vendedora, y, sin siquiera, 
baja.r .al p ó r t a l , con las manos toda-
v í a h ú m e d a s de fregar o de l i m p i a r 
la vasija, sin l a menor molestia n i eü 
m á s insignificante al to en su faena,, 
puede ajusfar l a cena o la comida y 
adquiirir lo si le conviene. Y esto lo 
misino en l a parte de l a poblac ión: 
m á s cercana a l a plaza como en l a 
que m á s apar tada es té de ella. Esta 
es l a p r ü n e r a y ¿ú&s importante eco-
n o m í a . 
, L a segunda e s t á en el precio, m u -
cho m á s bajo que en los puestos, por-
que l a ambulante se conforma con 
ganar menos, l i n u i á n d o s c en sus u t i l i 
da des a l sustento, s in pedir gol ler ías , , 
sobre que se l i m i t a a expender los 
pescados m á s qn a r m o n í a con el ból-
slllo del pobre: sardinas, bocartes, 
panchos, pescadilla, aolayos», r ayas , 
dbidharro y merlu^ft,. E l salmonete,, 
l a lubina , las fanecas, las ju i las , las* 
anguilas y , en general,, todo el pesca-
do l lamado blanco no forma par te de 
su humilde comercio, sino del de las 
otras. 
C r é a n o s el s e ñ o r alcalde: los inte-
reses del Ayun tamien to no se lesio-
nan en el a lqui ler de l a plaza, por-
que aquellas buenas Quenas mujeres 
que expenden allí su mercanjeía , sa-
ben que all í e s t á su pan y no han de 
i r a l a calle a buscarlo como las i n -
felices que no se pueden p e r m i t i r el 
'ujo de u n puesto en l a calle de Ata-
razanas, j un to a las d e m á s colegas. 
Conste, a pesar de todo lo expues-
•o, que nosotros no pretendemos i r 
on icontra de las Ordenanzas m u n i -
cipales, pero é s t a s prohiben tantas 
cosas que se permi ten por car idad, 
TU o una m á s no h a b í a de desencua-
dernarlas. 
Pienso bien el s e ñ o r alpplde s i por 
beneficiar a cien fami l ias puede per-
indicar enormemente a diez m i l . 
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E n toda la correspondencia dirigí* 
dada a E L P U E B L O CANTABRO sír-
vanse hacer constar: A P A R T A D O , 62. 
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UN I N T E N T O DE ROBO 
L o s l a d r o n e s t r a t a n d e 
v i o l e n t a r u n a c a j a d e 
c a u d a l e s . 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 29.—A las fres 'de és-
ta madrugada unos desconocidos pe-
netraron en ios almacenes de la. seño 
r a viuidia d e o o n .Francisco Casanova 
intentando robar . la caja de cauda-
les. 
E l sereno- de servicio se d i ó cuen-
ta de l a maniobra y . t r a t ó de detener 
a los ladrones, pero estos sol taron sil 
—¿Lo ve usíed, dona 0? Y a están bajando las telas. presa y desaparecieron velozmente. 
—Sí, señora; pero todavía no sabemos si la moda hará que nos gastemos en tela lo que nos ahorramos en Se ignora q u é n e s puedan ser los 
el precio, , | cacos. 
AÑO VI!I.-PAGINA 2, E L . ^ R U E B L O C A N T A B R O 30 DE ENER0 DE 1921. 
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L A F I E S T A D E L E S T U D I A N T g 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
J O D E L L U N E S 
EJ cxpi-di. ule instruido a Instancia 
di ' (IHM Manuel Lon^bera saífcitanüo 
Ampliación del Consejo de ayer. admilipnclo la diitiaMón aj subsecreta 
> i . \ l ) l í l h . :.'••». -S<' sabe que en él I ÍD . « i c h i Piosidcn; don Salvador r a l á i n i e ü l o de Ta Vidn. 
Cons^jp de ayer el minis t ro de l i a - CHIKIIS, y otro í i o m b r a n d o para sus- Entiende el Gobierno .gue debe 
Coiiceisióri rniinera mi el m o n ü ; Cd-
baja, del ÁytLniaaniento de l'.ainalc.s. 
o t r o ojjpe^i^iite eú so l ic i tud un 
registro unihero de Lignito en el tér-
ftiino de Catopóo ée Yuso, que solici-
ta, don Alanucl Zamanil io . 
Acuerdes. 
Se aprueba la d is t i ihuci .n i de-fon- | 
d.-s paí-á ¿ a s o de ob l igáe iones de la l0? r^:H,aud,r1s de todas las Facul ta 
U ü m . I I PuLacion durante el mes de 's >' < .ent ras dM,-„.t.cs para ce ieb i^ 
febrero w f a x m . \ l i l J ' - V n Ks,u,"a",!>• , ~ 
Se deVuSven las (iánzas que tenían' AsistieWn gran numero de senori. 
Se t r a t a r á en esta reunión del aba- constituidas los contratistas de arroz, •líis q^o cursan sus estudios en la Uni 
V a n e n m a n i f e s t a c i ó n 
a l M i n i s t e r i o . 
M A D l l l l ) . 2 9 . - i f h el s a lón de adog 
del Conservatorio de M ú s i c a y Dechi. 
nnación so coingi-e^antn esta ni.afi,ani 
ciend;;, s eño r A iK"r l l e s , entero a sus t f t t í ü i e ' a don Jorge Silvela. ' 
c o m p a ñ e r o s de dne al l omar poses ión A c u d i m n i e i n n di jo a los periodis-
de su caiKo eneonlr.. a. t.-do el perso- tas que, a ú l t i m a llora, espera!.;! la v i -
p a t á í a s v bx-ino Pa.ra los Es tab lec í - ; -: ' '}:ui C u t r a l , en l a N o r m a l y 1 
^ e . i n - Í E t o g de benefteencia. 1 ^ 1 M ^ : ^ : -
na l en sus ¡¡neslos y ([lie, pm- i'alta 
ma te r i a l do ü e m ^ ó , se bab.ía Limita-
do JI u n carnibio de hnpa^siones, sin 
jxider entrar en el Fondo de l a cues-
t i ó n que mot ivó l a l iuc lga . 
'A propuesta del mismo minis t ro de 
HkcléiiCUi se l omó el acuei-do do de-
s ignar al s eño r Esteve", actual ilirec-
tor do Aoministi 'aicáón local, para 
ocupar la, suI.SÍTretaría de Hacienda. 
Aunque en el pi ' i 'ximo Consejo se 
anuncian, algunas sanciones contra, ci 
personal- do Hacienda, se l i m i t a r á a 
leves medidas discipl inarias . 
Se convino eh p i inc ip io crear ulJ 
Cuerpo especial jaira, encargarse del 
cobro del inipnesto do uti l idades, ar-
m o n i z á n d o l o con los intereses de los 
empleados de Hacienda. 
sita de una, Coinisión dé la. Higa d( 
Las Xacinin s. (pie htei de rnarc l tá r a 
c: dona. jK i r a . tomar parte en is, 
Conferencia que sebre el asunto1 de 3a 011 ,;1 Ci&iíM 
tervenir en este comploju j . r o b l o m á . f 
porque b a b l é n d o s e iniciado l a baja -A i 
de algunos a r t í c u l o s de consum.0, e l j ¡ |n l l ]-;milio l íuiz . ño r e! éai-bofi sumi-
l-encficio ie|ii'i:cute en el consunu-1 ¡ s ( |.a(|(, a {qq Establecinnentos b o n é - ; í-'1.^11-"'"^ 
do;-. 
Se Ua iniiciado ima 
Se aprueban las cuentas siguientes:! , f ^ m © « vector ue l a U m , ^ : . 
los almacenistas don José C i r i a y ciad juntamente con el ^ e t a r i o ge, 
• decano idte la. Facul tad ^ 
y la, directora de l a Ñor. 
r j a l . 
conslderalile ba-
les ;lans.poi.tes se c e M ) r a r á en la ciu pesar (Je ello, 
dad Condal en el mes de marzo p r ó -
x imo. 
h 'án el secretario generó} , M . Haas, 
y los delegados M . Bibedgir y Xa mar . 
U n [ le i iodi^ía pi'egunt(') al s eño r Da 
to si el Rey no liabía, firmado n i n g ú n 
diecretó de Hacienda. 
— N i n g u n o — r e s p o n d i ó eT seño r l )a-
to—. Creo que b a s t ó el Consejo del 
h i ñ e s no se lu i r á nada, reí ación ado 
c aí la. p rov i s ión de altos cargos. 
—Cerno en Ja nota oficiosa del Con-
sejó de ayer se dice crue se dió n n vo-
Otl Madr id 
elevados qu 
• No ignora, 
c t i í tádeé de 
veobá para. 
y en el c a r b ó n , y. a 
pagan- estos a r i í cu loo 
vincias a precios m á s 
i durante l a guena . 
el Gobierno que dé las dif i 
leis t r á n s p o í t e s se ajiro-
mantener los precios eie-
tirí periodista. 
El s eño r Dato con tes tó : 
—En ese Consejo nos p ó n d r e m o s de 
••.irucrdo acerca dfe los nomhramion-
"'se ^ o n l ^ U ar ' ' a i ¡nV.xi.no Conse- i o dp al s e ñ o r Arguelles ¿a 
i ñ n ^ t l u l r ^ o s S Z ™ É * m M "on.brami.ntos. . . . repuso 
r epe t i c ión de huelgas de f;incioria-
r ios. 
Dice Dato. 
Jorge Silvela. Le d ió p u l s i ó n el s a b - ^ í l 0 ^ í ^ f l l ' 0 ™ ™ . , 1 Z ! í , e - « u e 
secretario saliente.' s e ñ o r Canals. 
lAñadió el s e ñ o r Dato que antes dé 
i r a P a l á c i o a dés t f acbá t con el Rey 
h a b í a diOMpacliado lodos los asuntos 
del Minis ter io de M i n i n a . 
Man i fe s tó que el p r ó x i m o l imes s c | ' ' ' 
i..r . a 
m 
af. -nder a. los Soberanos belgas. 
T e r m i n ó su conversac ión con los 
renresentantes de l a Prensa, rojráá-
dclea que recojan l a not ic ia pnól ica -
celelira.rá Consejo de minis t ros a las 
cinco y media, de l a tarde., 
—En este Consejo—dijo el s e ñ o r Da-
to—nos ocuparemos do la, p r o d u c c i ó n 
nacional y de l a cues t i ón de las sub-
sistencias. 
D i j o t a m b i é n el jefe del Gobierno 
que durante el despaobo cori el Mo-
narca és te (había firniado un-decreto to P í Serra.-pase'a l a segunda, reser-
la, por un pe r iód ico a p ropós i t o (N'l 
nio nn s á b d i l o cubano lia dado 
r íos a r i s t ó c r a t a s , tornando el 
-é de su tíija Isabel. 
1.0 ' ' i d iv iduo lia, sido (Menido v 
a do en los calabozos de l a Db 
n de Seguridad. 
Firma de Guerra 
vados; pero entiende que el nienclo-
mido factor do los transportes uo ptifr 
de, en manera alguna, admitirse co-
mo causa, determinante do la, exlcesí-
va c a r e s t í a de. ciertos a r t í c u l o s dé p r i -
mera necesidad. Ñ o proviniendo de 
los mercados reguladores, no bay cau 
sa que pueda alegarse com,o l a l paga 
naintcner el alza. 
E s t á dispuesto, por lo tanto, el Go-
I b ien io a proceder contra los acapa-
raelores y agiotistas. 
T a m b i é n se t r a t a r á en el Consejo 
del lunes del coniliicto ya, resuelto de 
los funcionarios de Hacienda. 
1.03" funcionarios de Hacienda, satis-
feches. 
A l conocerse en el Minis te r io de Ha 
ciencia los p r o p ó s i t o s que abr iga el 
nuevo min is t ro , s e ñ o r Argüel les , se 
lian aquietado los á n i m o s y boy ba 
vuelto la normal idad por completo en 
todas las despendí acias de diebo M i -
nisterio, c r e y é n d o s e que no s u r g i r á 
11 bn;una, nueva compl i cac ión . 
liespocto del decreto que mot ivó la 
buelga se sabe que no s e r á ejecutado. 
Si a lguna m i n o r í a requiero al Co.. 
bit rao en el Par lamento para que se 
de cuenta de dicha d i spos ic ión guber 
mimenta l , se p o n d r á a vo tac ión el ele-
' creto, - y el s e ñ o r AVgüelles y con él 
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tedo e;l Goliierno, e s t án dispuestos a 
disponiendo que el general de b r i - ahntar l a r e so luc ión que adopten l a s ' caballero el cargo que albora deja, ?e 
garl_a en p r imera r é s é r v a , don Róber - Cortes. [ c a p t ó l a s i m p a t í a de todos, el c a r i ñ o 
E l cende de Romanones sale para AI- de sus subordinados y el agrad 'ci-
coy. I mionto do tcldlas cuantas personas 
Ha salido pa ra Alcoy el conde de ban t -nido que in tervenir en los rilül-
R01n.an.mes. invi tado por numerosos ' ' p ! ' s asuntes quo so v e n t ü a n en oí 
amigos pol í t icos . ¡ 'a lacio Consistoriail. 
Se c e l e b r a r á en su honor un ban- tte v c c i s bimontamos o! cese do don 
quetc. , Sixto Vailcázar en el cargo que hasta 
Con el conde de .Romanones lian a tó i ra ha. d e s o m p e ñ a d n y la. ú n i c a 
A n un iba. el mando en comis ión d - l ido los s e ñ o r e s Salvatella y otros co- cc'ioinlacenciá que nos resta es l a de 
8.° regimiento de Reserva, de C o m ñ a . nocidos j iol í t icos. poderle ofrecer el testimonio de nnes* 
A don Isidro Rilba.o Maj-.-tíncz, el Se concede oxitíepcional importancia tro reconocimiento pdr cual «tas defe-
n-iarulo en comiisión. del Dep.Vsilo de al acto que m a ñ a n a -s^ ce leb ra rá en baiiicias para con nosotros tuvo. 
V l ; uta de la primera Zona, diclio p i m í o , pues se sabe (pie el con- vvvvvvvwvvvvyvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
S E C E L E B R A R A EN ROMA 
(icos; a. las d r o g u e r í a s de P é r e z del 
Mobno y Díaz v Calvo, factura do me-' •um » 
d i o a S t C f i pora la farmacia, del l íos - \Z¿Í ^ 86 Pn m 
pi ta l j de combn.-íiiilo y consunm de ' 
c lcu l r ic i i jnd para, l/a, p a n a d e r í a pro-
vinc ia l , y a. la s a s t r e r í a de Ramos, 
Í!i i , | .oi le 'de nnifornies para los orde-l 
nanzas de estas oficinas provinciales . ' 
Se a u t o r i z ó al director facultativo 
del Hospi ta l para l a adqu i s i c ión de 
vacuna, antivai!dolosa, l i a ra emnlear-
j.a ,,1! los asilados de l a Casa de Ca-
r idad, y do var ios efectos q u i r ú r g i -
cos |iara, la, sala de operaciones del 
Hosp i ta l provinc ia l . 
. S e r á n acogidos en la Casa de Can-
dad dos ancianos y tres n i ñ a s natu-
rales de esta provincia . 
LA SECRETARIA DKL AYUNTAMIENTO 
D S i x t o V a l c á z a n 
A v e r supimos extraoflcialmonte que 
el secretarlo de este Aiyuntamiento, 
don Sixto V a l c á z a r , halda presenta-
do, b a s á n d o s e para ello en motivos 
de salud, l a d i m i s i ó n ele su cargo a! 
alcalde s e ñ o r Pereda Palacio, y que 
h a b í a sido aceptada por éste , sin per-
ju ic io de dar cuenta de ella a la. exce-
leiilísiina. C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l en 
la m óxiima s ión. 
Nosotros, que. en l a diaaia iufonna-
ción del Municiipio tuvimos ocasión 
de t ra tar al s eño r Va lcáza r , hemos do 
recoiidiar ahora la cordia l sol ici tud, 
la, amabi l idad sincera y la fina aten: 
ción con que nos d i s t ingu jó siompie. 
En los a ñ o s que des ampolló esto 
va. por babor cumplido la edad re-
gí ementarla. 
Confiriendo a loé tenientes corone-
les del Arma, de Cabalb-r ía , don Ra-
rí" 'n F e m á n d e z de Córdob;¡ y Za,rco. 
el mando en comis ión del 7." regi-
m ' - a iH de Resoi-va. y a don Manuel 
INSUBSTITUIBLE EN IA 
DEBILIDAD NERVIOSA .CONVALECENCIAS 
, FATIGA FISICAÉ IHTELECTÜAL,IMAPETEHCIA,E7C. 
CIRUGIA (GENERAL 
Espsolnllsta en Partos, Eníermedadi» iílfc 
ia Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de diez a una y de tres a clnoo 
AMQS OZ ESCALANTE. ÍO, Ü".—TEL. £76 
A b o g a d —Procurador de los TrtbunalM. 
VELASGO. B.—SANTANDER^ 
G9RUJAN0 DENTISTA 
fip ln Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seH 
Alameda Primera, X.—Telétoino. 
de Ecija . 
A don L u i s C o r d ó n M a r t í n e z ; ^01 
nia.n.do en comisi-'n del '>.•' n ^ i m i e n t e 
de Rese-rva, cíe Zaragoza. 
Encargando a los lenienles corom'-
íen de la Guardia o iv i l , don i?ernap4p 
Vidail l'-ei nardo, el mando de la Su-
b inspec idón del tei'cer Terclp, en 
Ra i celona,, y a don Pei 'fecío Valdcs, 
el upando de la Subinspeccioii del - i -
Tercio, de Pontevedra. 
ídem á los coroneles del. Cuerpo de 
Carabineros, don Conrado Pujol, do 
la. Subbisipección seiiiinda. de V a h n -
cia; a don Manuel Mías, ffe ¡a 155 Sub 
inspocción. de San S o b a s i i á n . y a don 
Saturnino Salvador, de l a ^ i , "de F i -
go eras. 
Idem, a, los tenientes coroneles de 
Cairabineres, don íí 'amóri Blasco, de 
la Ccniandancia. do Ilueseca, y a don 
A i l u r o López Castro, de l a Coman-
dancia, de Navarra . 
E l Ccnsejo del lunes será muy impor-
tante. 
A m e d i a bnd . ' a cud ió H seño r Dato 
i sn despacho en la, Presidencia, don 
le recibió diferentes visitas. 
Tanto el s e ñ o r Dalo coiao los m i -
aistiros concedon excepcional impor-
tancia al Consejo de ministros cine se 
•e leb iará el lunes. 
LA SEÑORA 
I c x & l f o l l e o i d o 
A LOS 9J AXOS D E EDAD 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I. R . 
Sus hijos doña Juana, doña Enriqueta (viuda do Ceballos), doña Renigna, 
doña Amelia, doña María, don Adolfo, doña Ana y don Gabino; hijos 
políticos don Dionisio Erasun Salgado, doña Milagros Jiménez y doña 
Dolores Marañón; nietos; nietos políticos doña Isabel Fernández de Ca 
leya, don José ¿árate rayuelo y don Félix Gutiérrez Macho; biznietos, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la eonducción del cadáver, que 
tendrá lugar ho}', 30, a las ONCE Y MEDIA deJa mañana, 
desdo la casa mortuoria al cementerio, y a los funerales 
que, por el eterno descanso do su alma, se celebrarán el 
lunes, 31, a las diez y media de la mañana, en la parroquia 
de San José, favores por los que les quedarán muy re-
conocidos. 
Astillero, 30 de enero de 1921. 
de p r o n n n e i a r á nn discurso a b o r d u ü -
do los problemas pol í t icos de actua-
l idad . 
Juicios de Romanones acerca de Go-
rrcos y Telégcaíos . 
Interrogado el conde de l í o inanones 
acerca do las a s p i r a c i ó n - s de Jos j'un-
cionarios de Correos y Teb'mrafos. s,, 
ba. declarado par t idar io d ' la c r ' a -
CiÓñ dél Mi ius ter io de Comunicacio-
nes y do la, i.ndustriaJizaKdón de' los 
• • i \ a ios paira llegar de osla manera 
al perfección a n-iiei i to que diebos ser-
v ic ie ; de, la, Adni juis t racion piiblicb 
iequioron. 
L a apertura de Cortes 
• Se da como seguro quo en el pró-
x imo Consojo de minis t ros qué SC cc-
l " b ! a r á el lunes so t r a t a r á do la, fecba 
de .aportura de Cortes. 
So dice t a m b i é n que él C.obierno lio 
ne el pro|i(:.s.it<i de prcsei i im - i ' al Par-
lamento el d í a 10 de febrero (adianto. 
E l programa del CCncnic . 
Es el siguiente: 
En l a ' p r imera ses ión so t r a t a r á de 
la crisis, dando de ella una. amplia 
rofereniciia a l presidente del Consejo: 
en l a segipuda sesión so p l a n t e ' a r á el 
íliebáte anunciad'o por el diputado so-
( 'al is ta f-ieñor P -sleiro sobre los su-
cesos y ftituaciini en Earcelona. 
E l ab^ra lamien íc del azúcar. 
Se ba. reunido hoy en el Congreso 
la, oomkfión de producloi-es y consu-
iKidcies p a m cstud'nir las medidas 
une es p rec i só adoptar por parte del 
C o l m i n o para abaratar el a z ú c a r , el 
ace in y las lognmbros. 1 
Las obligaciones del Tesoro. 
Hoy ban suscripto cuatro mi l lo -
nes y medio do pesetas m á s , en obli-
gácjoTtés «'el Tesoro. 
Dictámenes que no llegan. 
A ú n no han Iletrado al r onureso lo? 
d i c t á m e n e s del T r ibuna l Supremo, re 
fc^ontes a bis ar tas de -Cartagena. 
So. sabe, ain embargo, que el Supre-
mo propone l a a n u l a c i ó n do las a c t a á 
de tres ciervistas y de un. rom a no-
li 's t a. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer ce lebró ses ión esta Corpo'ra-
cion, bajo l a presidencia, de don 
Fdua ido Durante, asistiendo los vo-
cales s e ñ o r e s Agüero , S. do Taglo, Pé -
rez Lema.ur y Torro, adoptando las 
siguiontes resoluciones: 
(nformes al señor gobernador. 
El" recurso de "alzada promovido 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o . 
lif».M.\,_tSn San tnhd &] l 'apa ba 
diispnesl.o (pie e! p róx imo Congreso 
Km-arislico intorna.ciona.l, que se ce 
u n i r á en Roana, se celebre, en el v s 
de n i a \ d do i'M2'. 
Durante el actual a ñ o h a b r á n de 
c. b'brarsie en Homa vaiáos otrfes Con-
gresos o conmemoraciones interna-
( imiates,—el de l a Orden Torcera, el 
del Ccntonario de Santo Domingo y 
él d d Centenario dol Dante—. quo np 
bubii'ra.n perndtilil'o dar al Congresu 
E u c a r í s t i c o todo el c-s]dondor dobido 
Este ve in t i s é i s Congreso—que ala-,, 
una un 'va serie—quiere igua la r en 
imiion^tancia a los que lo precediK-ron. 
Su Santidad el Papa, lo i n a u g u r a r á , 
como lo hubiera íliocho P ío X. con 
una. misa- pontifical en San Piodrui 
p i v s i d i r á en l a B a s í l i c a vaticana nnii 
de las sesiones dol Congreso y m " - i -
dir;'i asimismo la proces ión del Sa id í -
simo Sa.cra.nw-nto, quo r e c o r r e r á la 
innuensa. nave dle San Podro. 
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Como di j imhs en nuestro ' n ú m o r o 
anterior, ayer, a las ocho do la ma-
ñ a n a , y en. la, iglesia pa r roqu ia l do 
Consolac ión , se ce lebró solemnemontc 
el efúaipí niat.rinion.ia.l de l a bolla, se-
ñ o r i t a - A d e l a i d a P é r e z con el joven 
dr id . 
I ' "jiués ibabbiron d d^gado.s & | 
otras nniveisidades, abogando Indos 
ñor el m.'jorani.ieiito do la onseiiaii-
za. 
un ixipro.íry.ml.a.nto do la, Unión y 
Conlieifleración de Estudiantes de Es-
piaña, y Aimérioa. lattma ofreció el con-
(-ni ¡o d ' esta inistiitóciión para trah.i-
jínr a iSidnamentc en favor de la cal. 
tura . 
BO r edo r d ' l a Univorsildad aleiíÉ 
a las clases escolares para que conM-
m'ien avanzando dentro dol cara'p 
( ú l t u r a l , á fin de quo si hoy son m 
porvenir de E s p a ñ a se conviertan en 
una fundada roailidad. 
Después , los estudiantes, preoeÉ-
dos, del rector y llevando sus Imulñ-
ras y estandartes, se d i r ig ie ron on 
n í an i f e s t ac ión hasta el minister io dó-
Iñis t rucción púb l i ca . 
Recorrieron las calles del Aronjil, 
Fu n-ta del Sol, Alca lá , Prado y pa-
sco de Atocha. 
E l ministro, rec ib ió a una Comisión 
de estudiantes, que le hizo entrega .lo 
las conclusiones aprobadas e ú " ^ 
asamblea. 
E n dicho escrito se fo rmulan las 
siguiientes pe í ioiones: 
Que se construya un ddificio pañi 
l a F a c u l t a d de Medicina y Ciencias y 
que se a m p l í e n los locales universita-
rios. , , 
Que se consignen en los presupues-
tos los c r éd i to s •neiCiasarios para, osla-
bdecer lahoratorios, bibliotecas y es-
cuelas p r á c t i c a s . 
Quo so aumente l a cons ignac ión pjá 
r a pensionar estudiantes pobres y fo-
mentar el intercambio do estudiant ' ís 
e s p a ñ o l e s y aanericanos. 
Que se amnenten las Universida-
des. 
E l min i s t ro p r o n u n o i ó breves pa';i-
bra.s. manifestando (pie haeia. suyas 
las conclusiones que se le entrog-ibaii, 
afirmando que algunas de ellas sé ha-
l laban ya en t r a m i t a c i ó n paira ser ll.t* 
va.das a l a p r á c t i c a , y que las restftii-
tes contaban con tclila. sn s impa t í a . 
Alen tó a los estudiantes a maiite-
nerso en l a ac t i tud que observaban, 
p r o n i e t i é n d o l e s en cambio la , seguíí-
dad de qaie el fioljiorno 7)rociniará 
atenderleis en sus .peticiones, lleván-• 
dola.s a los nuevos, I'resupuostos. 
lles.pni's eJ minisitro, acompañado 
de los comisionailos que lo visitaron, 
salii'i a un balcón ¡deO minis te i io . sien 
do objeto por parle (!'•' lo.s osllidiantes 
(pie se liallidian en el p i s ' o de Atocha 
(le mueslriLS de c a r i ñ o s a s i m p a t í a . 
A la. una de la tarde sé ha c-debra-
do m i i aiapi de í n t imo . W que han 
asistido Jas autoridades académicas . 
i.A í á s cuatro, y en el teatro del Cen--
tro. ba, com "izado la función oigaub 
zalda. a bonoficio á¿ las Asociaciones 
oCa ¡a les de estudiantes de l a Univerv 
sidad, en j-a que toman parte l a Ban-
da munic ipa l y el cuadro artístico 
nnivi r i l a r i o . integrado por abiniiiaS 
del Cons u-vatorio. d ' la clase de. De-
c l a m a c i ó n . 
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DIRIGIBLE EN PELIGRO 
S e l e r o m p e n l a s d o s 
h é l i c e s . 
LOND/REiS. — E l gran dir igible h -
glés -«R-Si», que el a ñ o pasaído o'.Vciiiá 
la doble t r aves ía dál At lán t i co , i "g"r<> 
siaba La nocbo i i l t i m a d.e un viajo, 
cuando se le rompteron las dos héli-
ces anteiriore® y sus motores al ate-
r r i z a r en el a e r ó d r o m o de Pul l iam. 
E l d i r ig ib le , impulsado por el vien-
to, vodvió a remontairse a una altura 
de var ios centen.ares de, meitros y 
monzi'i a. marohar a l a deriva hacia el 
m a r d:d Norte. 
Dos contratorp-aleros, enviados por/ 
eJ Alniiirantazgo, han salido en su bás; 
por var ios vecinos del t é r m i n o de Ca-
ma rgo pidiendo l a nu l idad dol reoar- ' donde pó ía . r á i í unos d ías , 
t imionto vecinal dol ejercicio 10?0 ?! Deseamos a los jóvenes desposados 
• ¡9 formado por dicho Ayunfamionlo . (mJJ felicidades y eterna luna de m,5.el. 
Maximino Foi ' i iándéz , bondicioudo el 
a.cto nupcial el vir tuoso sacerdote ( I o n | ¿ V a ' t o d a " m á q t i i n í ü ' 
J u l i á n Ibu l r íguez . | j.a, t i- ipnlacimi so c o m p o n í a de cuU-
A n a d r m a i o n a los contrayentes l p - r e n t a liomhrcis. Se espera que los n ^ ' 
l e l í s i m a señor i ta . E l í s e a Pé rez , her- v íos encuentren- al dir igible dimmí'3 
mana, do la novia, y don R a m ó n Fer- ja nodue. . ' 
mindez, ber immo dol novio, f innando 
Aterriza en Howden. 
LONDRES.—Ohciailnipufe se comu-
n ica que el dirigib1:! britániieo uR-^» 
a t e r r i z ó en l lowden eséa tarde, a las; 
cnat ro y tiieiiiita y cinco. • 
• Lia tripuikKjion no ha, sufriidio daño 
alguno. 
U N A V E L A D A 
iCpmo oportunamente hemos anun-
ciado, esta, tarde, a las cinco en puá-1 
to, «1 cualdro d r a m á t i c o de la Asocia-, 
ción de los llermanois i -e | ie i irá la fun-' 
ción teatral que ccdcbpj ultímamiontcj 
el acta, don Ale jandro Vega y don 
. luán Canzo. 
Después do tomar la. Sagrada For-
ma los desposados y o í r misa acom-
p a ñ a d a , al ó r g a n o , pasaron con los 
numerosos invitados asistentes al reá-
t a i i i a n t díd «Ancora», donde se sir-
vió nn esipléndiido lunch, 
j U n sexteto formado ño r conocidos 
jóvenes de esta localidad in to rpro ló 
varias obra?, entre olbus algunos bai-
lables, une. alegremente ap rovechó la 
j l iven tud . • 
Kn (d tren d" la una salieron los 
coiitrayentos para l a invicta v i l l a . 
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E N E L B A R R I O DE LA R E Y E R T A E L SUBMARINO «K—5» 
D e t a l l e s d e l a c a t á s -
t r o f e . 
I(.Q 29.—IPOT las trLpulainteis de Ja 
J i s i ó n ingle™ andaidla en Vígo s« 
,.. u í i lgunoe detulLes de l a perdi-
%, del subnuar iño «K-5''. 
Es^ l>uque' 0̂ n"srno (Tue todas ios 
.jaisarinos de La serie «K», es el t ipo 
tiéal del emoero suniergiiMa. 
neo los cruceros 113 metros -do 
longitud y dc®pIazaJi m á s de 3.000 to-
' ^ o v ^ a n c l o sobre l a superficie son 
á v i d o s por dos tu rb inas de vapor 
p les LnuprJiinen una. volociidad de 24 
J^lics. SiMiiergddos, la p r o p u l s i ó n 
fetrioa las asogura una marcha de 
¿iez niiilias, con radio de acción m u y 
•r&tv'mgiúo. 
ha estiubiliuad es excelente. E l ún i -
co defecto que tienen, c o m ú n a todos 
í & sumergibles de gran tonelaje, e| 
aüe para sumergii-se m . editan iva.li-
y-u- antes algunas maniobras m u y 
¿ l i r a d a s , qut? exigen extraordinario 
(Aariinio y habi l idad. 
£1 á n n a m e n t o d e estos buques es 
itj»y potente. _ . , , 
"El «K-S» zarpo con los d e m á s sub-
«¿a^inoSi y el rosto do la, i lo ta de la 
^'lua de "Ponstmoulih a pr inc ip ios ílev 
la saniana pasada, con rumbo a: 1;; 
ría de Arcsa., con objeto de realizar 
m'aniul.i.is durante la t r a v e s í a ; ma 
B^bPas a. bis que conced ían los gnu 
s¡L jefes del Almirantazgo m-uehia uv 
portancia, pues se t ra taba Ue fija? 
una. or ientación cñcaz para, las fu t i r 
i-iis ccns.n ucoiones navales. 
jA) poco de sal i r del puerto, el íem-
., \;.\ obligó a Ja c-scuadra. de snbma-
ffios o refugiarse en el puerto d< 
Tmifiiay. De allí salieron el miérco-
j,...;, asado para unirse al resto de 1; 
mó* . . . , « Cómo ocurriv la catástrofe. 
i | siguiien.le d ía . por la m a ñ a n a 
¿¿u'prió bi catáistrofe. Los subnuar iño 
;1(.al,;1li;iii M,' siinula.i- un ataque con 
tua la división de acorazados, la "cua 
CÓilííí-sb'i en su defensa. 
¿n ' niomcnto, los cinco sobina 
riñes se sumergieron al misino tiem 
iia, y después de varios minutos sa • 
liVnai de nuevo a la superficie emir -
d-. eÜos; el "K-5" no m i p a r e c i ó . 
ge Je esperó largo tiempo, duran i ' 
,.| cual .cruzaron muchas veces por e" 
sitio de la i nmers ión Jos buques de I 
(•••cuadra y emplearon, para l lamar 
le, exea! 'lites aparatos die sonoridad 
neró ni se volvió a. ver n i a.pa.recMroi 
M la supeu Helo, como es COITWIII' 
qn- ocui i i . burbujas de aire n i man 
chas de pet ró leo . 
La flota se hallaba en aquellos mo-
ípitos a m á s de cien mil las del c i l i o 
¿aiUidí-end, donde ( I mar ti -ne emn-nio 
profundidad, y esto imp"l Li<> teda in 
tenJo de dragado i medir-ante cables de 
aóeiu 
Cuüülquiera que haya sMdo Ja. cansa 
(M acoidii nte. fué de e x t r a ñ a r que no 
(¿inciunaiaii las boyas t.A'Jehaiicas ni 
los (Iir-positivos .. spi'riales. que permi-
\m a l a t i ' ip i l Ilición sal i r del subm i -
rino. 
Algunos suponen que debieron 63-
talkir las cald a-as al verificar el bu-
5110 ta inmeraíóin. 
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1 - A n g e l Garc ía , de l a «Unión Mon 
t a ñ e s a » . 
2. —Fidel Sánciliez, i d . i d . 
3. —;í.uis V a r ó n , id . , i d . -
4 —Víctor Salcines, id . i d . 
5.—Alejandro Otero, i d . i d . 
fi.—José Diestro, i d . i d . 
7 . — R a i n é n C i f t i án , id . i d . 
•S.—Patrocinio Sánchez , i d . i d , 
9. —Raiihón f u r i a , id . id . 
10. —Félix López, i d . id . 
H-—Andrés Sánchez , id . i d . 
12. —Jacinto Alvarez, i d . i d . 
13. —^Angel NegucruíeJa, imh. 'pni-
d i ente. 
11. —Manuel Delgado, id . 
15. —José Cose alia, id . 
16. —Julio Pé rez , i d . 
17—Angel Auro ra , del «S iempre 
Ade lan te» . 
18 .—Tomás Aurora , i d . i d . 
19—Adolfo. Madrazo, i d . i d . 
20.—rFrancisco B a r a n d ó n , i d . i d . 
2 1 — J o a q u í n Ojínaga., i d . i d . 
22.—Agustín Palazuelos, i d . i d . 
23—Angel Dicondo, i d . i d . 
24. — T o m á s Jerez, i d . i d . 
25. —Rübns l i anó Prieto, i d . id.-
26. —José M a r í a Caldos, de l a «Unión 
Deportivai), de Cueto. 
2 / . — R a m ó n M a l i a ñ o , i d . i d . 
28.—José Diego v Diego, i d . i d . 
29—Jesús Diego," i d . i d : 
30. —Manuel lUimayor , i d . i d . 
3 1 — Pedro Cor tés , i d . i d . 
3 2 — R o m á n Martinez, i d . i d . 
33.—Manuel González, i d . i d . 
31. —Eloy M a i i í n e z , id . i d . 
35. —Venaniciio Camus, i d . i d . 
36. — C é s a r C a s t a ñ e d o , • i d . i d . 
37. —Francisco ( lómez. i d . i d . 
38. —Cipriano Cruz, i d . i d . 
39. —Santos Diego, i d . i d . 
40—José Valle, i d . i d . 
¡1.—Pedro Pedresa, id. i d . 
4'?.—I.uriauo Sáinz , id. id . 
•'i3.—Cecilio Toca. id. id. 
44.—José Gut ié r rez , id . id . 
— J o a q u í n Pedrosa, i d . i d . 
46. —Mateo Garc í a , i d . id . 
47. —Eustaquio de la Ton-e, i d . id . 
4 8 — R e r n a b é " G ó m e z , del regimiento 
lo Valencia. 
. 49.—José M á r í a IJiáñez, 4d. i d . 
Ejf).—llamón Garrido, i d . i d . 
51. — M i g r u i Cué, i d . i d . 
52. —José C a s t a ñ e d o , i d . id-
53. —Antonio Herrera, id . i d . 
Tenemos hoy un. g r an d í a , deporti-
i. 
P E P E MONTAÑA. 
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M a e s t r o c o p i a d o r 
13 necesita en «La T i j e ra de Oro».— 
tarazarías, 5. 
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INDIGNiAlGiON Y S O R P R E S A 
L a p r o p o s i c i ó n d e l m i -
n i s t r o d e H a c i e n d a 
f r a n c é s . 
M A D P Í D , 20—«El So!» pnblica un 
raidiogramia de su con'.XNpons'al en 
íícilJín, qác dice lo s iguirnte: 
• BerBíi, 28.—El discurso que el jnt-
nlstro de Hacienda f rancés , señ ir 
I nimer, 'Ira pn:uunc.ia.dn en l a Con-
fewncia. In te ra l iada diG P a r í s , Ira pro-
düa idp aqu í ext i .^ordinaria, sorpresa 
y gran i n d i g n a c i ó n . 
Es cierto que sg éaperáJbta pjQt piarte 
¡db Franc ia una ob&tinada resiist^meia 
Q c iK'.lquiv'r p ropos i c ión niediananii 'n 
te razonable (ju.'/ h ie i 'uan loa (t ui.;-; 
a'iados; piMM nadie c i t i a (pie después 
d • 'iuc Alemania dpicbiró iiiúiceptiald'1 
la. cifra de ci ui m i l millones de qa.' -e 
Iiialdó en la Conferencia de Boulo-4n.'\ 
se a.trevi. s • ahora el s e ñ o r Doumer i 
pedir doscientos m i l millones. 
Tomando como punto de apoyo Jas 
conclusiones del l ib ró die Keynes acer 
c-a de las coni&scuen.cias e c o n ó m i c a s 
de la paz. reiprócihase en Alemania, al 
IIIÍI; -ÍIO f r ancés el haber exagerado 
el verdadero importe de' los d a ñ o s su-
fridos por Francia , que hay .que re-
parar . 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
NOTAS D E P O R T I V A S 
E l " c r o s s " d e h o y . . . 
Una a n i m a c i ó n como pocas veces 
kpirios visto existe entre nuestros co-
cedores para, tomar parte en Ja pme 
W güe en la m a ñ a n a de boy celebra-
rola «Unión. Depor t iva» , de Cueto. EJ 
|umero de inscriptos, el mayor de Ja 
Piporada., ya, s e ñ a l a " a favor de la 
entidad organizadora un éxito. Añá-
a esti) que es posible que Caldos 
jfoie paite en l a 'carrera y ya tene-
PS un lote de corredores donde l a 
lidia será hdei esanle. 
El recorrido puede verse, en su ma-
yoría, desde el Paseo de S á n c h e z Po-
frúa, y |a ,m t ; i . s i tuada en Jas inme-
jhaciones del cuartel de M a r í a Cris-
Wá;"estará acordonada por el Cuer-
I'O de exploradores. 
Ayrr publicamos la l is ta de pre-
fife® y el ju rado , y seguidamente va- j u n t a general extraordinar ia , que se 
Sf^a insertar los nombres de los co- c e ' e b r a r á m a ñ a n a , d ía 31, a las once 
Pdcáes, advir t iendo a nuestros lee- y media de l a noche, en su domici l io 
gres, por si quieren seguir Ja mar- social, Centro Obrero. 
W de la c a ñ e r a , que el n ú m e r o que \ Siendo los asuntos a t r a ta r de capi-
Beván de orden es el mismo que os- tal imnoi tauc ia , se advierte que se 
Wtarán en el dorsaJ. i m p o t u l r á el icorrectivo acordado al 
Varaos, imes, icón eJJos. [que no asista. 
U n h o m b r e a t r o p e l l a d o 
p o r e l t r e n . 
Con u h doloroso accldenie, que por1 
verclad^l'o mi.Ja.gro no a s i n u i ó en eJ 
niomento p'tras m á s lerribJes consc» 
cuencias, t e n n m ó ayer l a semana.. 
U n obrero emipleado en l a Casa Pe-
dro González , del bar r io dé l a Reyer-
ta, .fue a t rópeJ i ado én las proxiih!ida| 
des de é s t e ' p o r u n tren, de mercan-
c í a s del t V n . i c a n i l del Norte. 
Tuvo lugar el sensible accidente en 
Ja forma que relatamos: • 
E l t ren de m e r c a n c í a s especial pro-
vinc ia l , ni imero 1, que procedente de 
B á r c e n a llegó a Santander a las cua-
t r o , y doce de la, tarde, a l rope l ló en 
el si t io catado antel iormeji te al indi-
viduo Indalecio G a r c í a F e r n á n d e z . d< 
38 . a ñ o s , soltero, n a t u r a l de Trece ño. 
y que se d i r i g í a a casa del s e ñ o r Gon-
zález, conduoiendo u n a zapita con le 
che. 
A l atravesar el crucero C a n t á b r i c o 
Norte, p r ó x i m o a la P e ñ a del Cuer-
vo, se le echó encima el a ludido con 
voy, s in que le fuera posible evitarle 
aí conductor de l a locomotora,, a pe | 
sar de la. insistencia, ron que hizo so 
nar el silbato de la, misma. 
Sin duda, debido a que el polj i-
hombre p a d e c í a algo de sordera, ra 
se r e t i r ó a tiempo de Ja caja de J; j 
v ía , recibiendo u n tremendo gdlp 
con. el tope de l a loconiiotora, que !• 
l anzó a gran distancia. 
Recogido i n i n e d i a t a í i i r n t e por lo 
empleados del t ren y algunos m á s d . 
l a C o m p a ñ í a , y en una, camiJla de 1 ¡ 
misma, fu('> trasladado a Ja Casa d 1 
Sócor ro , bajo la custodia, del caho yi 
g t t a r d i á de Seguridad Angel Ordax 
Faustino Be tegón y.eJ vigi lante seño: i 
Mañez . 
En la icama de poeraciones del be 
néñeo < -teld'.'cim.iento fué curado d 
primera, i n t enc ión por les médico 
señoa'c-s Lizarra lde . Quintani l la v O" 
tiz Don y el praeticanle s eño r Mar t 
aiez, a p r e c i á n d o s e l e IÍLS heridas y 1( 
siones siguientes: 
Gran con tus ión en l a r e g i ó n fronP 
parietal derecha con extensas erosr 
nes: heridas extensas en l a nariz 
i 'egión malar , men tón i ana . y supere! 
l i a r : a ran hemaioma, palpebral , a,co) 
• j a ñ a d a de fuerte conmoción cerebral 
fractura del h ú m e r o derecho por P 
tercio infer ior ; fuerte c o n t u s i ó n en la 
esoalda, y gran tramn,alismo. 
En la misma canidla. fué conducld(, 
aJ HospitaJ de San Rafael, u n a vez 
crue p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ante el Juzsra-
do de guardia,, coniipuesto por eJ di£r-
no juez, doctor s e ñ o r Seijas; ac.tuarie 
s e ñ o r Castri l lo y a lguaci l s e ñ o r R6' 
taeche. 
Segiin eJ dictamen de los fa.,cuJtali 
vos, eJ estado de Indalecio G a r c í a e? 
de gravedad. 
E N E L D E S P A C H O 
D E L A L C A L D E 
Sindicato Tranviario (Sección M¡-
liiuda).—Se Convoca a todos los ind i -
viduos que coiriponen esta Sección a 
L a venta en ambulancia 
El s e ñ o r Pereda Palacio dijo ayei 
tarde a Jos periedistas que hab í a r 
c i p i d o una, nueva co inunkac ió i i . d< 
Jas vendederas del Mercado de l a Es 
nerariza, protestando de que las pes-
caderas se estahlezcan allí, pa ra Ir 
venta de sus m e r c a n c í a s , y piden qu( 
se la© s e ñ a l e para eJJo otro si t io. 
T a m b i é n dijo el alcalde a. los repor-
teros que le h a b í a vis i tado una Co-
mi s ión de vendedoras ambulantes 
ÍD-jdlerido J,as <'tei\-ermin.e el .'.ugai 
donde han de estaldeceirse pa ra lá 
venta. 
El alcalde Jas ind icó aue Jo hicie 
ran en l a marquesina de fuera del 
odif 'do de Ja pescadería- , quedando 
ellas conformes en hacerlo as í . 
E l s e ñ o r Pereda " Palacio t;bne " el 
propós i to de re t i ra r de la, vía públ ica 
a, todas las vendedoras ambulantes 
e n v i á m i ó l a s a los mercados respecti-
voó. 
A la cárcel. 
As'misimiO in formó a Jos periodis 
tas el presidente deJ •Municipio, di 
que el juez doctor don Víc tor Coviár 
b a h í a decretado . ayer la de tenc ió r 
del ar rendatar io del Gran Hotel I n 
glaterra , del Sardinero, don José MfU 
t ínez, ordenando peco d e s p u é s su in 
greso en la. cá rce l . 
EJJo es diébldO, como ya saben nues-
t ros lectores, a l expediente incoadi 
por ol'eusais a, los smardias municipa-
les que a i c o m p a ñ a h a n a l agente eje-
G R H N D E S R E B f l j H 
a 4 0 p o r c i e n t o 
y . - a l 
m m , s o 
cutiyo encargado del cobro del inqu i -
l ina to , y resistencia a a q u é l ab pre-
tender Ib var a cabo una orden de 
embargo. 
De! actúa] reemplazo. 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , y 
en el s a l ó n de actos del Excmo. Ayun-
tamiento, se celebrar;!, una sesión pa-
r a l a ivetili.cación del al istamiento de 
rnozós del reemplazo para, el a ñ o én 
curso, s e g ú n p r e c e p t ú a l a ley. 
Los ferrenes de Cueto. 
Por ú l t i m o dijo el s e ñ o r Pereda que 
'os fnm iuiiarios de l a Sección de 
Obras e s t á n llevando a cabo la deli-
m i t a c i ó n de los terrenos comunales 
^ue el Ayuntamiento pose í a en el puc 
blo de Cueto, y que han sido cerra-
los por los vecinos. 
De esta i n v e s t i g a c i ó n es t á res-nltan-
to que ha desaparecido compJe Lamen 
'e Ja, propiedad mmid- ipa l , ale.uuas 
Je cuyas fincas h a n sido y a vendidas 
/arias veces. 
Se da el caso estupendo de que en 
m terreno que fué deJ Ayuntamiento 
'-e e s t á construyendo un edificio pa-
•a tal ler de piroctenia s in pedirle a l 
[unicipiio n i el terreno n i el permiso 
iara edificar. 
Este asunto s e r á sometido a reso-
uci rn del Concejo para procurar re i -
•'"ndicar. esas fincas. 
CRONICAS DE RE8NGSA 
L l u v i a d e c o u p l e t i s t a s . 
(De nuestro redacíor-corresponsa1) 
Nuestro jaieblo no sé si va camino 
le l a inmoiral idad o sidamente se t r a 
a de hacer agradaliJe Ja v ida a los 
einosanos. L o cierto es que las npi-
liones sobre el pa r t i cu la r son d i s l iu -
as y que hay personas que han to-
aado en serio algunas consideracio-
es. Yo no he de ser quien sobre esto 
aya a dar una so luc ión c a t e g ó r i c a , 
o he de dar siquiera n i m i opina n; 
^ero rio quiero estar en silencio. poiS 
ue m i deber de representante de EL 
• 'UEBLO CANTABRO nw exige da 
conocer este aspecto de nuestra vi 
la. 
Nosotros tenemos que estar en ace 
ho de los aconteeimientos, de los su 
esos, de las a l e g r í a s ; es decir, ha j 
ue sentirse paladiines valerosos de 
a «no ta d i a r i a » . De nada p o d r í a mo.' 
j/cuparnos en este momento como di 
reflejar, el. emuiro que presenta poj 
ahora Roinosa. 
Si uno se encuentra, en Ja., cali. ' ; 
u n amigo en seguida le habla de he 
« n u e v a s coupletistas»); si se llega ; 
tropezar a u n s e ñ o r serio, f&ráiosa 
mente ha de hacerlo pregnntas «so-
Jrre-las art istas del escenario)). Le 
mismo se ve a Jas madres venerable' 
que a las esposas celosas encanzei 
vus conversaciones. Viene a ser co-
no l a «ba ld i l l a de Jas gente*.-;. 
A mi, entender. Jos comercianics d 
tejidos y do nltra.marinos debían Iraei' 
mas coupletistas. Con un escenario 
ao r t á t i l y unas latas do cniiservas, la 
•enta era segura y las ganancias cre1 
ñ d a s . 
E s t á visto. En Reinosa quien qnie-
•a vender necesita unas couplet i si as, 
5eig reinas de Ta lía, diariamente lu"-
•en sus encantos y ba.een gala de su--
la i lé í v couplets en Jos cafés . Se habla 
a m ' d é n de formar c-spectáculos póf 
>1 estilo en algunas tabernas. Los ta-
'^emeres h a n co'm,]>iviidido l a nece-i-
lad de unas «estrellas.) para, vender 
"nirros de vino. L a deiíiostraciiVn es 
^vidente: allí donde hay art istas de 
•ar ie tés el púb l i co JJega con ganas de 
dejar las pesetas. 
E l r edo del icomereio / es tá nara l i -
•a,do. , ;Será ano nuestro pueblo no 
inda bien de l a caheza, o es nue na "a 
ornar unas cepitas de c o ñ a c hace 
'a l ta u n a mujeT que se presente va-
porosa y algo i m p ú d i c a ? 
V I C E N T E RAMOS 
m m F e n í i d i z D s s a i 
^SPEú.ALISTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y E L 0ORA7.ON 
Consulta do once a, una.-
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T r i b u n a l e s . 
UNA BODA CHíNA 
D e b a n q u e t e e n b a n -
q u e t e . 
Una viajera europea fescribo desde 
Tien-Tsin describiendo una cerciftoiiin, o 
parte de una ceremonia, de una boda do 
ricos chinos. 
•; ^<Ayer—dice—asistí a una boda que se 
ce lebró en el hotel Imper ia l . Las fiestas 
hac ía mucho tiempo que hábían empeza-
do con una gran recepción en casa do Ja 
novia, un banquete en honor deJ novio, y 
así, do banquete en banquete, y do fiesta 
en fiesta, hasta la ceremonia de ayer.. 
• H a b í a unos doscientos convidados chi-
nos y a lgún europeo. La p e q u e ñ a novia 
era una monada. Llevaba un rico trajo 
rojo, el color do Ja felicidad, según los 
chinos, bordado de oro. Su peinado era 
una obra de -arto. En cambio, el novio 
vestía el frac europeo. 
Las rauchachitas que acompaualian a 
la novia iban de rosa y oro, y apenas po-
d ían sostenerse sobro sus diminutos pies; 
los m á s p e q u e ñ o s que he visto on m i 
vida. 
La comitiva sai ió de casa de Ix novia 
para el hotel. Iba ésta en un p a l a n q u í n do 
rojo, rodeado, seguido y precedido do 
una porc ión do culis, llevando estandar-
tes, linternas y tocando una mús ica tan 
rara en los instrumentos como en las me-
lodías . 
Luego se ce lebró un banquete, en el 
que no sobró nada, porque lo que los chi-
nos no pueden córner so lo llevan a casa. 
E l padre de la novia y sus cuatro muje-
res estaban presentes; és tas , r icament j 
ataviadas y adoi-nadas con m i l joyas, col-
gajos y llores. 
D e s p u é s do la ceremonia los uovios se 
incl inan tres veces ante sus padres y 
cambian los anillos; el novio galio coa 
sus pajes y la novia hizo otro tanto? luego 
volvieron y juntos regresaron a su casa 
para celebrar la comida de familia; era la 
primera vez que estaban reunidos los no-
vios desde el d ía en que empezaron la$ 
instas nupciales. 
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LA TIÍK'A {(CANTABRIA)) 
* Señalamieníoc . 
Juiiaos niales que h a n de ceiehrar-
-e durante Ja p r i m e r a quincena del 
p róx imo mes: 
(Día 1.—El del Este, por co r rupc ión 
de menores, contra Nat iv idad Osuna 
ó t ro ; ahogados s e ñ o r e s Mateo y 
Pereda;, procuradores s e ñ o r e s Cuevas 
y Rascones; ponente s e ñ o r Pedregal. ¿es cantidades: 
L a tuna « C a n t a b r i a » poslulaaa. en 
la m a ñ a n a , de hoy. de diez a una, por 
tas calles m á s cén t r icas , de la pobla-
ción, con el fin de allega;?1 i ' . o -
para l a Cruz Hoja, s a n t a n d e r i ñ a . 
Es laudable l a idea de mi:'s! i'ns. I u-
HO'S', que dandi) pruebas; de si::--..s.-o 1 <-
m»eritos <•ari.la.tivos quira-eri ii"i¡-jr an-
tea do pa r t i r para, ti .-rras de CiTátlJla, 
s e ñ a l e s iiupereoederaa: de sus diuma-
ni tar ins fines en estas liasias c in¡ . ' , - - -
telendas, a l t é n i i u i d o con la. aléigría y 
bulliicio que a, nuestras bái les iiiipó-: 
non: l a n o t a , s i e m i M s i u L p á í i c . a .y e 'n-
gialde dé mira.r pur el bum tób-Wín í. 
ha. re ter ida tuna ha tenido e l fmtWi 
acierto de escoger h n ramilh.M • do 
preciosas nuidisti l las. todo s i m p a t í a 
y iiermos.ura, para presidentas dfl (a 
Sociedad. Son ésttas divinas cri-íitn.vas 
bis o l i i i a l a s de «La Pn-iisiémi. y ,£pi á 
ellos tcm m.os qim ' b i h i t a i les por yu 
indiscutible qicierto en fa eleceión, 
; a u é vamos a ddi.ir de ellas? 
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UNA S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ e s e n ! a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Relac ión de nuevos domniies en la, 
s u a c r i p c i ó n ahier ta para, reparar Jos 
d a ñ o s cansados por el rncienle in-
cendio en el templo par roquia l de San 
Francisco: 
Entregado a lax m e n m ia de d ó n 
l ! - i nardo Igual , un irheque de lU* pe-
setas; don. l l a m ó n deJ Río , ÍÓO; rlofja 
Concepc ión Cabrero, 100; d o ñ a Jiíaxí-
íhiína Culmias, 75.; d o ñ a An tón iy í iu-
tiérrez,- v i u d a de Ga rc í a , ÍOO; d'qai Jo-
sé Occjo, 50; d o ñ a Carol ina Ruina-
vor, 50; don J e r ó n i m o Crón, 25; don 
Pedro Gómez F e r n á m i e z , 25. 
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P a r a u n a p o b r e f a m i l i a 
Con destino a. la desgraciada fami-
li-a, que habita en Ja gua rd i l l a de la 
casa muniCro % do Ja calle del Jüéi p 
do Pelota, recibimos ayer las sigu ion-
D í a s 3, 4 y 5.—EJ de San Vicente, 
ñor Ironi 'oidio, contra Eduardo Cort i -
ries; abogado seño r S á n c h e z ; pro.eürn-
dor seiior UsJé; ponente s e ñ o r Pedre 
gal. 
Dias .10 y 11—El del Oeste, por ho-
u , i r id io , contra Emeterio Acebo Gó-
rcjez; ahogado s e ñ o r Agüero ; procura-
dor s eño r Escudero; ponente 
Nulos María, , A l i c i a , Camiencita e 
Isidóirín Bedoya,, 10 pesetas; F . S., 5. 
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Día 14.—El del Este, por coiTiipeimi 
de m ó n o r e s . contra. Úrói l ia Cianea: 
abogado seño r Agüe ro : prbcjltíliáór 
s eño r J í scudero ; ppñiente seíToí Q.UÍ-
rÓG. . ' 
D í a , 15.—El del Oeste, por sustrac-
ción. .<'onlra .losé Ortiz; ahoga'do se-
ñ o r PáírefcS; procurador s eño r Dóriga,; 
ponente s e ñ o r Qu i rós . 
. La. Junta d i rec t iva avisa a los se-
ñ o r e s soc ios deJ mism.ó' quo. por mo-
señór .J t ivó del t r a s l a d o al niievo local, 'dos-
do el p róx imo tunes, 8i del con ¡ en te , 
queda en suspenso Qa v ida del Ale-
neo, durante unos d í a s . 
La, feoba. de rea.perlnra, deJ CenGo 
se a n u n c i a r á por inhdio de la. l a -,,, á-; 
.La, a i lmis i .m de socios sin cuota, do 
(uttra.da, quedará , cernada, el día 10 de 
Ceijrero. 
• Sanlií . i ider, 3Q de enero de 0 2 1 . — E l 
secretario. 
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Primera actriz 
C E L I A ORTIZ 
COMPAÑÍA D E COMEDIA • 
JDE RICARDO PUGA 
A las tres y media E L V E R D U G O D E S E V I L L A 
(14.a y última función del abono de MODA) ._ . I - - « ^ A , , 4p (« \ n c n T ~ 
A las seis y media de la tarde • • M * I d Z U I I UC I d i U U l u ! . 
A las diez y cuarto w ^ ^ .«r» «y ^ 
(14.a función última del abono de noche) ¿Cm, X X X . C3 J S • 
Mañana, lunes, a las seis y media, «LA RAZÓN D E L A LOCURA».—A las diez 
y cuarto, «LA GOBERNADORA». 
Hoy, a las doce de la mañana, terminará el plazo do inscripción para el nue-
vo abono.- En la presente semana estreno de la obra, do gran éxito cómico, 
«¡NO T E OFENDAS, B E A T R I Z ! . 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , d o m i n g o , s o 
A LAS CINCO .—Concriepto, pos* l a O r q u e s t a . 
C i n e m a t ó g r a f o : C H O Ü Q U E T T E E S O N A S 
Protagonista SALUST1ANO 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
A L E M A N I A 
L a prima del carbón. 
B E R L I N . — E l Gobierno se ha ©piea 
to^.al aumento de veinticinco francos 
eru la prima por toncláda. de carbón 
señi i iado por la Comisión de inspoc-
ción. 
Temporal de nieve. 
B E B L I N , — E n Neufacbwasser so í̂ a 
declarado un víoienti&huo temporal 
de nieve. 
Varios navios b.an co-mdí) boy po-
li r n . y uno lia zozobrado. 
L a península do Hela está comple-
tamente inundad;). 
I N G L A T E R R A 
Explosión de grisú. 
L O N D R E S . - S o ha registrado una 
explosión de grisú en la mina «Sájp-
nia». 
. Qiiicuenta miiioros resultaron muet 
tos- y otms nimilioa heridos. 
E f dumning» aduanero. 
L O N D R E S — U n a Comisión do fabri-
cantes "•e industriales ha .presentado 
en la Cámara un m e m o r á n d u m Im-
ciejiído ver la necesidad de redactá;T 
una ley qne establezca el «rluiiiping» 
aduanero.' 
FRANC3A 
E l reconec imienío de Esíonia . 
PARIS .—El . p r e s i e n t e <ic ta CnuiV-
rei ícia Interaliaida sio lia presentódo 
all!ropre£¡entan{e de Estonia, manifes 
táñdoile que los aliados han aconla-
do reconocer en derecho la indepen-!. 
dencia do aqn-d ¡¡ai:-. 
Reunión de peritos. 
PARÍS;;—Los peritos luititaies y fi-
nancieros de la ConlVivucia tíitéS-
aliada, se lian reunido en subcomi-
s i ó n para t í a lar de las sanciones* a 
imponer caso do quedar-incumplidas 
por parto do Alemania las c láusu las 
del Tratado. 
' M. Briand di jo dcsjmcs de la re-
unión qiié el .acuerdo adoptado hoy 
es el imisiuo que él indicó ayer. 
L a conforencia—agregó—iia realiza-
do sus trabajos en inodio de una at-
m/,.r.l'ora de oonfianza, en l a .seguri-
dad de que todos los mié'íixbros con-
segu irán la inanconiumdad de iihiras. 
E s t a tarde se reunirá el Consejo éu 
perior para, firmar el Protocolo. E l in 
formie de los peritos militaros ha, sido 
aprobado y en la cuest ión del carbón 
no Imbrá dificultades. 
L a ayuidia a Austria se tiu ininará de 
estudiar en la Confe.ron.oia de está 
tarde. 
• L a ConIVi cncia—concluyó M. Briand 
—ha tenninado su importante come-
tido. 
Los acuerdos de la Conferencia. 
PARIS.—No se conoce aun el texto 
do . los acuerdos de la Conferencia, 
por no haber sido facilitada a la Prcn 
sa nota ofilciiosa. 
Puedo darse, s i nembargo, un avan 
06 de. los acuerdos, .gracias a las refe-
rencias -do! algunos miembros de la 
Conforoncia. 
Desde el punto de vista militar, la 
<diiroreiicia, ba acepfa.lo el dictamen 
del mariscal Foch. 
E n lo que se refiere a la «revoille», 
el informe dice que Alemania no ha 
ejecutado sus obligalciones. 
Se la invitará a que lo haga antes 
del 15 de marzo. 
E n 15 de abril, los efectivos máteria 
leá del .Ministerio' de la Cu en a ha-
brán quedado reducidos a la cifra so-
halada, en el Tratado de Versalles. 
Respectó aü r n a t e r i á l de guerra, Ale 
mania debe limitarse a ejecutar las 
órdenes que reciba de l a Comisión de 
Control. ^ 
Deberá i ( (lucir a 420 los cañones en 
las plazas inaHtinias, y en lo que 
afecta a la de KoeYiisberg, el número 
de c a ñ o n e s n o . p o d r á exceder de 22. 
L a s dcicisiones pol í t icas son y a co-
nocidas. 
Vm cnnipliniicnto de las c láusu las 
qayalcs, Alemania debe entregar los 
dbcunu ntos quo.lo fueron podidos en 
28 de febrero." . 
En 30 de iibril. el desal iño será un 
bccl'o. 
bhi. 31- do -julio deberá acabarse l a 
destincción, de les barcos de guerra 
en cohistrujoción y la, entrega do los 
snbiiia rinos. 
E l ))luzo iconcodido on la Conl'eren-
oia de Spa para, el cumplimiento de 
las c láusu las aéreas ha sido conlir-
mado. 
I.as sanciunes (pie se apl icarán en 
cas-,» de iiicninp|!iiii"nto' de lus Trata-
dos, son de cuatro clases: 
a) Ocnpación de nuevos, torritoiios. 
b) Prolongaiaién. de los ya ocupa-
dos. 
c) Medidas a.deptadas en las Adua 
ñ a s de la orilla izquierda del Rbin. 
d) No s e r á adniíilida, Alemania en 
la, Sociedad de his Naciones. 
E n cuanto a, la, cuést ión de las re-
paraciones, se fija el sistema ya 
aprobado. 
E n el caso de quo Alemania, dejara 
incumplido el Tralado, serían inter-
venidas sus Ádnanas . 
Además , se obliga)-! a Alemania a 
aumentar sus. tarifas aduaneras, fe-
rroviarias y ele franquicia, postal; de 
acuerdó con lo que disponga la Comi-
s ión de reparaciones. 
A U S T R I A 
Complot descubierto. 
VIENA.—Se ha descubierto un com 
plot contra el regente del Improio. 




M I L A N . — E l cardenal b'ei rari ha 
entrado en el péríoidó agónico. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en eníermedade» de 8o* 
nlíloa. 
Comultíi de 11 a 1. PAZ. núm. í . I." 
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S e c c i o n e s e s p e c i a l e s 
A l a s C I N C O y S I E T E y M E D I A 
por la bell ís ima estrella 
R R I S C I t - L . E : DE:AÍM 
L A F I R M A R E G I A 
D e c r e t o s d e M a r i n a 
MADRID, 29.—Hoy ha firmádq eJ 
Rey los sigo lentes decretos del Minis-
terio de Marina: 
Auturizandi) al ministro para ad-
quirir per gestión dirécta en el ex-
tranjero los equipos de agujas Spei ry 
y un cable para el acorazado «Alfon-
so X I I I . . . 
MCdifícando el apartado F del a,r-
tícilío segundo de la ley do 7 de enera 
de 1918, sobre las condiciones de as-
oonso del persona] de la oscaia de re* 
.serva auxiliar de la Armada. 
Ascendiendo ¡i! cnipieo de contáral-
miranfe al canipin de navio don Eloy 
Montero Santiago. 
.Propuesta, de ascenso al empleo in-
mediato del coronel de [nfantería de 
Malina, don Angel Villalobe,,s y del 
coniiandantc don- Manuel Fernández 
Caro. 
Propuesta para el mando del trans 
perle "Kspaña ITÚniérÓ 4», n íavor del 
capitán de fragata,, don Salvador T a i -
pía. 
A'dáendiendo al capitán de c o i l i la, 
don Juan de Mu-anda. 
Encargando del mando del crucero 
((Cataluña., al eapi tán de navio, don 
.losé (intiéivz. ' 
Ascendiendo a. contadores de f r a -
gata a varios alumnos que han ter-
ininado sus estudios. 
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R £ f AP/JPLONA 
L l e g a d a d e l S r . O s s o ^ j 
y G a l l a r d o . 
r A M P i L Q N A , 2 0 — A las d,,,,,, , 
i^ado el s eño r Casorio y C a l l a , ^ 
Por la tarde lua sabido p̂ -yg | 
donde v i s i t a r á algunas obras Lm 
los. 
Vwd recibido en la, estación «, 
Junta del Sindicato de Obrero^ 
l i ios, organizadora del acto 
u.Lrá lugar m.aña.na en el t e ü l 
yarre, en el cual t o m a r á 
i l n s t i v ex mmlst.i-.o nníransta e y 
gable propagandista. 
F R A N C I S C O S E T l i 
i ESPECIALISTA EN NARIZ, CARc 
Y OIDOS 
, Consulta de nueve a una y de tre» 
BLANCA. 42. PRIMERO 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En el pintoresco pueblo del Astillero 
entregó ayer su alma al Señor la respe-
table señora doña Juana Méndez Guillén, 
viuda de Jiménez, dama apreciadísiraa 
en aquellos pueblos comarcanos y en es-
ta capital, donde gozaba de muchas y 
sinceras amistadeí?. 
Doña Juana Méndez Guillen ha falleci-
do santamente a la avanzada edad .do 
noventa años habiendo sido su muerte 
un alto ejemplo de serenidad para todos 
cuantos rodeaban su lecho de «gonía. 
Descanse en paz la viituosay cristia-
na señora por cuyo descanso eterno pe-
dimos a nuestros lectores una oración. 
A los apenados deudos de la finada y 
especialmente a sus hijos, hijos políticos, 
nietos, nietos políticos entro quienes so 
cuenta nuestro buen amigo don Fél ix 
Gutiérrez Macho y biznietos acompaña-
mos on el profundo dolor que tan irre-
parable desgracia les ha ocasionado. 
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S E S I O N DE C L A U S U R A 
L a a s a m b l e a d e s e c r e -
t a r i o s j u d i c i a l e s . 
MADHII), 29. •En la'Aeadcinia de 
.1 n rispi ndi'iioia se ha, celd.rado la, »©• 
sión de clausura de l a Asamblea..de 
secreitarios judiciales. • 
. Pres idió don Bernardo. Garzón con 
el señor Alvarez Arranz. 
Se pronunciaron discursos poniendo 
do relieve el éxito de la Asamblea y se 
acordó pedir al Ciobierno que los se-
cretarios judiciales se denominen en 
lo sucesivo, «Notarios judiciales». 
MEDICO CIRUJANO 
Consuiltará de once a doce en 
torio del doctor Madxazo. 
Suspendía la consulta de sa 
J o a q u í n S a n t i u s t u 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del do 
Madrazo, y oo doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. ja 
Relojes de todaa clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 9 
MEDICO 
Especialista en enfermodades de los ig'j 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, i e , segundo.—Tél. 
B a n c o M e r c a l ] 
SANTANDER 
Sncarsales: León, Salamanca, Tomla- i 
vega, Relnosa, Llanes, Santoiia, fisto-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-1 
Fondo do reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista3 i 
por 100, con liquidaciones se-1 
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas do crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples,1 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercadérías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de mooedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las j 
mismas, Cuentas corrientes en 1 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos do valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
L e y r e c 
b u c i ó n s o b r e l a s u t i l i d a 
(-Conclusión). 
juicio de la pénal idad (pie correspon-
da imponer per tá bilm de presenta-
cióu do las dccbiiiicioin's de utilida-
des, en el tiempo y iorma en que de-
ban /áciKfarde a. la Adnimis'nieioii, 
l a reáistenleia del particular o perso-
n a colectiva a. presentarlas, .después 
de ser requeridos para «'lio, autori/.a-
ráf-a la misma Admmistracioin paira 
liqnidar y cobrar el tiibuto, tpnián-
do'jpor base los datos que pueda pro-
curarse por otros medios. 
Art. 21 E l Jurado de UtUidades 
so''constituirá on el Ministerio de 11a-
iQienda, y estaiii. foi-mado pr bis 1)1-
recloies ^elea ;i h'S de (Ion 11 i bnciones 
y del Timbre del Estado, dos luinquo-
ros, gerentes o directeies de Da neos 
que posean lá naeicnalidad esjiañola, 
(losiíínados par el Consejo de minis-
tro,s, a propuesta del de llacionda., y 
dos jluncionarios 'del Ministerio de 
llarienda,. designa.dos por el in in i s -
t i i i . 
E l nonibraniiento de los represen-
tantes de la l lanca-se hará cons!¡li-
en Real decreto, y los designados 
ejoreerá'.n, su icargo durante un trie-
nio. 
EJI la pi-imera. sesión' que celebre 
caern. a ñ o , el Jurado elegirá .fle surpro-
pio seno presidente," vicepr^&idcnlc y 
secretario. 
"El Jurado podrá requerir siempre 
que lo estime éojivemente, para me-
jor información, el coucursíí de los 
V(Jpresentantes del raimo especial de 
l a .industria o del. comercio que ejer-
za Ta'ompresa, "i'lilei e^a.da. D;I?!IOS i '-
presentantcs serán dés ignados par la 
Cámara o las Cándaras oficiales que 
el mismo-Jurado determine. Siempre 
que las personas designadas rcsidio-
ran ¡¡abitnalmonte fuera de Madrid, 
les serán abonados lus gastos d e lo-
coiíiooión y las dietas que las dispo-
siciones del Ministerio d e Haca rula 
asignen a los jefes íde Adminisl ia-
ción. 
i'odi-á asimismo 63 .ln--ailo, en'cual-
qu.ior momento de la traniitaci.m de 
ios asuntos, oír a los adniinis¡tradprés 
legales de las empresas interesadas. 
0 a sus mandatarios legales.., 
Practicada la información necesa-
r i a en loada caso, el' Jurado resolverá 
en. conciencia y por mayor ía de vo-
tos. E n caso de enupate, d e c i d i r á el 
prosidento. P a r a t o m a r „ a c u e r d o s se 
requiere la. presencia de la m a y o r í a 
de los vocales. 
L a coniipetencia del Jurado, defini-
da en el apartado e de l a regla pi b 
mera del número 2." de la, Tar i fa 2.a 
del art ículo 4.° y en las disposiciones 
segunda, quinta, cictava y novena de 
la Tar i fa 3> del mismo artículo, y en 
el párrafo primero del art ículo 23, no 
'podrá ser modificado sino por una 
ley? 
E l Jurado de Utilidades dispondrá, 
para la práct ica de las estimaciones 
y .comprobaciones, y para los traba-
jos de oficina, del personal de Inge-
nieros^. profesores mercantiles y fun-
ic.ionari.os administrativos que el mi-
-nistro de l íae ienda designe. 
L a s rcsolnl'>iione.s d d Jurado nece-
sitan, nara ser eiecutivas, la aproba-
ción del iMni is - tro de Hacienda. Si és-
í'e d i s i n t i e s e ' d e la, resolución del Ju-
rado, someterá el asunto, en el plazo 
miáximo de un m'es', -al Conseio de mi-
nistros,' que resolverá én definitiva. 
1 Los acuerdos del Consejo do punis-
tros y los del Jurado de l'tilidades: 
c-n las materias de su competencia! 
.propia, no son impugnables en la vía 
contenciosa. 
E l quebrantamiento de los trámi-
tes que cOmo sustanciales fijo la ley 
o el P.egl.amenlo. dará lugar a la nu-
lidad de lo actuado en los casos y 
formas previstas en las disposiciones 
vigentes. 
Art. 25. L a defraudación de esta 
cónt.ribüoíón será castigada con mul-
ta del duplo aü quíntuiplo de las can-
tidades defraudadas, cuando éstas 
fuesen susceptibles de est imación, y 
ele 500 a 5.000 pesetas en otro ca; o. 
Siempre sin perpiiirio de lo dispues-
to en el artículo 23,' la omis ión de las 
decía i aeiones obligatorias y su in-
exactitud, cuando no se siga defrau-
dación, serán castigadas con una 
inulta del tantó al duplo de ia.s cuo-
tas corrospondientos, o do la parte 
do ollas oculta por la inexael ilnd. 
So cas t igará con multa de-100 a 50Q 
pesetas: 
1. ° L a infracción de los preceptos 
del párrafo segundo del .art. 10. 
2. ° ¡El cumplimionto de cualquiera 
de bis obligaciones establecidras ert el 
art ículo 2?, si no se siguiera, defrau-
dación. Si ésta llegara, a realizarse, 
el funcionario responsable do aquel 
mcumpliiniento quedará oblit-ado so-' 
lidoaia.mente con el defraudador al 
pago del impuesto: 
•V L a resistenria. exeusa. o nega-
tiva a que se refi"*^ el párrafo pri-
mero del art ículo 23. 
L a s demsis infracciones reglamen-
tarias se cas t igarán con multas de 5 
a 500 .pesetas.. . 
Art. 20. L a s cuotas do la. contribu-
ción sobro utilidades de l a riaueza 
miobiliaria prescriben a los cinco 
años, contados d j ^ e j a ^ e c b a en que 
con arre.'do a los preceptos legales se^ 
devenga, la, cuota. 
Durante este plazo l a Administra-
ción tendrá para la, revisión 9? cuo-
tas las mismas facultades que las dis-
posiciones vigentes le otorgan on 
cuanto a las demás contribuciones di-
rectas del Estado, pero el aicuerdo de 
revis ión se adoptará siempre do Real 
orden. 
A r t 27. L a s cuotas de la Contri-
bución sobre utilidades no podran su-
frir recargo alguno, ordinario ni ex-
traordinario, para atenciones provin-
ciales ni municipales. 
Art._ 28. L a s cifras relativas a los 
negocios de las empresas extranjeras 
en el Reino, a, que se refieren las dis-
posiciones noveí ia , déc ima y undéci-
ma de la Tar i fa 3.» del artículo --i.0, 
sé apl icarán para determinar la cuan 
t íá de. los capitales do las respectivas 
empresas sujetas on el Reinó al im-
puesto equivaTente al del timbre de 
negociación. 
Dirpcsicicrses trans i ícr ias y finales. 
1. a L a s diisposiciones de esta ley 
relativas a las Tarifas 1.a y 2." se coii-
sbl'-rarán en vigor desde el d ia l . 0 de 
abr¡l de 1920, y a los efectos de' su 
apl icación, las u t ü i d a d . s gravadas 
en dicilxas- tarifas se entenderán de-
vengadas por días. E l gravamen de 
las que a tenor de este precepto se 
hubieran obtenido antes de aquella 
feohia, se regirá por las disposiciones 
antefiopeé a l a ley de 29 de abril de 
1920. 
Tratándose de préstamos y de obli-
gaciones que estuviesen en vigor o en 
circulación en bi feolia relVrida en el 
párrafo anterior, y on que aparezca 
pactada la obligaciém para el deudor 
de satisfacer las contribuciones e im-
puestos que graven los intereses, se-
guirá a cargo do. aquél el gravamen 
de l a Tar i fa 2.a, correspondiente, a los 
tipos vigentes en 31 de marzo de 1920, 
siendo do cuenta del acreedor el ex-
cesó de gravamen establecido por la 
présente ley, sin que obsten en con-
trario los pactos o estipulaciones. 
2. " Los precéptos dé esta ley rela-
tivos a la Tarifa 3^ Serán ajd¡cables 
a las liquidaií-iones de las cuotasJ 
i i-e^.pondientes a los períodos def 
posic ión que no estuviesen fenecif, 
el día 1." de abril del presente ai( 
E l gravailtcn de las ni ilidadcs fl 
v\ csptoUdiehtes a períodos de inOT 
ción que. a tenor de Jos pivcoiitosí1 
esta ley deban considerarse IÍMW 
dos antes de la referida, fecha se ^ 
rá por las respectivas disposidon 
anleriorcs a la ley de 29 de abril 
1920. 
Las cuotas sobre el capital 'IPVB 
gadas el día. I;0 de enero de 
rán imputables al pago de las I 
tas que so liquiden icón arreglo^ 
preceptos do esta ley por el P6^ 
de iiuposieión en que ' aquella, M 
estu viese Con m ron d id a. 
3. ° L a s compañías colectivas 0| 
mamditárias que se trausl'ornitfH 
a n ó n i m a s antes de que transcui| 
sois mieses -desdo ía vigencia. de| 
ley de 29 de abril de 1920, satífl 
solana-nte. la mitad de la cuota'.(| 
impuestos de Derechos realeS ) . 
Timbre por el ;oqncopto de t:^ffl 
niación de sociedad, sin perjuH|| 
quo corresponda por el ainnciiu 
capital, en su caso. J 
4. a E l nlanistro de Ilaeieiida 
autorizado para organizar la " j, 
n i s trac ióh y cobranza do esta ^ 
bueién, creando al efecto los oXxPf 
inos necesarios, reformando o 
pilando los actuales. 
Si fuese necesario, podrí" 
por un año l a apl icación b||:" m 
cial de les preceptos de esta ie-
cuanto a las Emnresos compra^ 
, e l i un. aero V I de l a ^ f ^ M 
ni imera de .la Tar i fa 3.a del 
10 •'i-0 . a . m 
5.a E l mihistro 'de Hacienda _ , 
rá las disnosiciones necesaria3 ^ 
lií,e.}ívdnc¡iVrt,rrt«o'Pátá>,!ey. 
Madrid, 1*) de octubre de 'j | 
Anrobado ñor Su Majestad.-^ « 
nistro de Haeiendá, Lorenzo m 
guez Pascua l» 
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POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
La exísnción de ios in-
dios caribes. 
Cuando Cristóbal Colón hizo su se-
guinli' viaje, en 1494, y doscubrió las 
peqUiOfiaiS Antillas, los primeros indí-
genas que encontró al desembarco.!' 
fueron los caa-ibes, que le recibieron 
con una lluvia, de fledhas envenena-
das. 
Pertenecientes al gran gj-npo etno-
gráfico designado con el nombre de 
Ain.azon¡;iiio, los cai'íbes ocupaban, en' 
aquella, época un. área muy extensa: 
poblaban la Guayaña, ge eiicpntrabciJl 
cu las Antillas, y basta babitaban en 
la Florida. 
•En la aictnalida.il su nuniiero os tan 
pestring-kío, que muebós antrOpólo-
gog ton llegado a supóner que la ra-
za babía, desaparecido. Existen algu-
jioa en la, Guayaría francesa y en 
H'ondüra.s, adunde los ingleses depor-
taron en 17í}5 
Vicoiilc. En el 
tilbis solo se 
ífaglesa, dondí 
lie i seo, • s 
quin. que 
Señora de 1 
puntos lian 
diia tizarse' 10 
ción recient 
• teres étnico 
los que VIVÍ ai 
Üniiijiiétago d 
•bailan en la. 
i, ('(invertidos 
nr congregan en 
lleva, el nombre dí 
- los Caribes. En 1 
desaparecido, * 
i i los negros de 
-. lian perdido los 
que la pequeña, 
en San 
las A-n-









aislada de la Dommica guarda, en to-
da'su pureza prim.itiva. 
El doctor Neveu-Lernaire lia expues-
to en la Sociedad de Geografííi de 
Francia los cstudiO>s que recientemen-
te ba ibiecbo aceilca, de una expedición 
reálilziada por las pequeñas Antillas 
inglesas. 
De sus obsei'vaciones resulta, que el 
territorio reservado a los caribes en 
la DoniJinica oeupa una extensión de 
1.500 hectáreas, próximamente; es muy 
•accidentado y posee altas montañas 
y espesoia bosques, don.de los árboles 
están enlazados con -interminables 
lianas. A manera de gigantes se al-
zan allí espléndidos árboles de goma, 
con cuyos troncos podría construirse 
un barco do una sola pieza-. 
Esa parte del país so encuentra 
abora, ocupada por un centenar de 
caribes, de pura raza y por unos cua-
trocientos mestizos, en las' venas de 
los cuales corre buena, parte de san-
gre negra. 
Eos caribes son de mediana estatu-
ra, pero de fuertes músculos y vigor 
rosos. Las mujeres, sensiblemente 
más pequeñas que los ihombres, tie-
nen los ojos negros y ligeramente le-
vantados, en su extremo exterior; los 
pómulos', salientes; los .dientes, blan-
dios do Aduanas para las clases de papel 
que se indican. 
De Gobernación.-Dirección General 
de Correos y Telégrafos.—Poniendo en 
conocimiento del público que, a partir 
del 1 de febrero próximo, las tarifas apli-
cables a las cartas que se expidan desde 
las provincias españolas a las zonas limí-
trofes Con Francia, sean de 20 céntimos 
de peseta por cada 20 gramos o fracción 
de veinte gramos. 
NUESTRA fleeiON EN JYlflRRUEeOS 
Toma de una nueva po 
sición. 
MADRID, 29—El alto comisario de 
España, en Marruecos participa que 
según le comunica, el comándame ge-
neral de Meliilu, el día 27 quedó esta-
blecida una nueva posición en Yeben. 
sin ejercer acción, sobre el cámpo de 
Telatxa, que conduce a la parte altf 
del río Taurda. 
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CONSTRUCCION DE VAGONES 
La parte metálica se 
hará en Reinosa. 
eos y bien dispuestos, y los 
negros, lisos y largos. Su pi 
ra, apenas teñida, de color 
comió la, de las. europeas que 
aire libre en región es donde 
muy ardient". 
Antes los caribes iban 
menie desnudos y con el cu 
,tado de rojo, que 
las .pb adin as de i 
que los daba e 
peídos. En la 
mismos vesi ¡do 
criollos. Lais.... 
'adornos. 
Les caí-i bes a 
dependencia,, 
•onemifíos, son i 
ps amigos, y i 
Ies deberes dé la ho 
bioiubres pasan los d í a s ' e 
P#cer nada., oc.b.au.los en su.' 
o agrupados, fumando y s 
cuino si estuvifra.n «leínpro 
do, niicntras las mujeres i 
en los más i míos traba jns. 
El grupo de.los caribes e 
7 su ¡efe tiene'el retrato di 
el sitio más visilíle de su I 
La raza está llamada a 
cer, no por extinción, pnc 
i'Jiza, ril'uy nndííi.ra, sino nf 
I aspecto, c 
actuaüda.i 




uienos y ge 
»rá.( t iican c 
cabellos, 
j l es cla-
| moreno, 
[viven a' 







egros y los 
evan poCOÍ 
todo su in-
os con sus 
; n;M'i)S0S con 
ordial mentí 
lalidad. EÓs 
Do semana de enfermos, don Aurelio 
IbarzábaV'Ruamayor, 23, 3.° 
CONSOLACION.—Misas a las seis, sie-
te y siete media; a las ocbo, la parroquial 
con explicación del santo Evangelio; a 
las diez, misa de catcquesis para niños y 
niñas de la parroquia; a las once, misa 
rezada, haciéndose durante ella la pláti-
ca doctrinal para adultos. Por la tarde, a 
las seis y media, rezo del Santo Rosario 
y lectura. 
SAN,FRANCISCO (convento de la En-
señanza).—De seis a nueve, misas reza-
das cada medía hora; a las nueve, la pa-
rroquial, con plática; a las once y doce, 
misas rezadas. Por la tardo, a las tres, ca-
íequosis de niños; a las seis, rosario de 
penitencia de la V. O. T. de San Fran-
cisco. 
ANUNCIACION.-Misas desde las seis 
y media hasta las ocho y media, rezadas 
cada media hora; a las nueve, la misa pa-
rroquial, con explicación del santo Evan-
gelio; a continuación, catequesis para ni-
ños; a las once, misa rezada y conferen-
cia doctrinal para adultos; a las doce, 
misa rezada. Por la tarde, a las seis y 
media, se rezará el santo rosario y ejer-
cicio de la Corte de María. 
De semana de enfermos, don Luiz Be-
llocq. Padilla, 4, 3o. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once y 
doce; a las nueve, la misa parroquial con 
plática; en la misa de once, conferencia 
catequística para,adultos." Por la tardo, a 
las tres explicación del catecismo a los 
riños; a las cuatro, congregación do Hi-
jas devotas de María; a las seis y media, 
santo rosario. 
SAGRADO CORAZON. — De cinco a 
nueve, misas cada medía liora, a las diez 
y media, misa de congrogación de Lui-
ses y Estanislaos; a las once y media, 
misa rezada. Por la tarde, a las cuatro, 
congregación de Hijas de María (prime-
ra Sección); a las seis y media, rosario y 
meditación.—En las misas de nueve, diez j s 
y media y-once y media so hará el ejer-
cicio de los Siete Domingos de San- José . . ( 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.-1 en ' ]os Astilleros de Sestao, a. cuy 
Misas rezadas de seis a diez, durante la \ ofcicto se t ransformarán los talleres. 
Los de Miravalles construirán otroí 
S00, e idéntico lote se a.dj.udicará g 
los talleres elle la Cdm-paíliá Trans 
medilerránea, en Valencia. ' 
A la. Compañía Material, de Ferro-., 
carriles, de Barcelona, se adjudicará 
ün número aproximado do vagones. 
Don. Ma.riano de Corral, de Bilbao, 
ae quedará con 65, y no construirá 
.niiás por tener comipromielidos otros 
j trabajos. 
' Es.?i. adju.diiea.c.ién será lirmada en 
|breve per el miinisl.ro de Fomento. 
. La iconstruGCiión de coches.para via-
¡eros ta.iT:|bién. se adjudicará a. Espa-
ña, mi i icndo a, cargo-de la Construc-
tora Naval. 
Toda. La parle metálica será cons-
truida, en loé talleres que la. Constrnc 
tora tiiene en Beinosa, y en los de Ses-
tao será const.ruido todo el complC' 
mentó cío madera. 
A n t i c a f a i w a l 
G a r c í a S u a p a z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstifaiyen-i 
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias: Becoletos, 2. Madrid., 
dos solares de 12.000 y 5.000 pies, que 
dan a cuatro callos,, y dos casas de 
buena renta.. Alquílanse tres locales 
amplios; todo radiica en esta capital, 
sitio céntrico. Dará razón don Fer-
nando A. Cuevas, procurador del pro-
pietario, Daoáz y Velarde, 25, de tres 
a cinco. No se informa por teléfono. 
MADB1D, 20.—Se iconsidora segure 
que el suministro de tros mil quinier 
tos vagones con destino a las Compa-
ñías ferrovial ias españolas, se adiu 
dique, con el dinarq adelantado jio: 
el Estado', al consorcio, de construeto 
res españoles de material ferroviario 
cuya proposición es, en todos los as 
pecios, más ventajosa que la de IOÍ 
alemanes. 
Eos construetoi-es españoles se bar 
prorrateado esa, cantidad con arregl 
a la capacidad de los talleres de con; 
i rmr ión de material ferroviario.-
El grupo mayor de dos mil vagonc 
adjudicará a la fábrica de Bea 
sam. 
La Constructóra. Naval se quedar.' 
na.m.aca,' 









pimiento con la nei 
numerosa que ella. 1 
bmmiiiente teri éno. 
dad, de los qumicnt' 
pueblan el (¡ i r¡lorio 
ta un. centenar de sangr 
•pronto no quedarán m'á 
ra, mnoiio mar 
t que gana cons 
Ya en la actuali 
is individuos qu; 
caribe, sólo res 
pura, muy 
que mesli-
zes-, y entonces, 
de esta, raza vi 










de Iti io-arecido, cerno tantas otras, 
Superficie del globo. 
V I D A R E L I G I O S A 
.CATEDRAL.—Desde las seis y media 
nn'sas de media en media hora hasta las 
echo y medía; a las nueve, la misa con-
ventual. Por la tarde, a las cuatro, el rezo 
del santo rosario. 
SANTO CRISTO.-Misas, a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, nue-
ve, diez y once; a las ocho y media, la 
parroquial, con plática; a las diez, misa y 
conferencia para adultos. A las tres de la 
tarde, catequesis para los niños de la pa- j 
rroGuia; a las seis, novena a Nuestra Sé-
fiera del Perpetuo/Socorro, expuesta Su 
divina Majestad, se cantará con orquesta 
el Santo Dios, se rezará el Santo Rosario 
y las oraciones propias de la novena; a j R ^ ú b í i ^ A r g ó n t í n a en 
continuación seguirán los cánticos y el ¡ Don Antonio Martínez Anas, cónsul ho-
sermón que predicará el R. P. José Já- norario del Salvador en Bilbao. 
f¡f.. ,1q ,„ n ~,„ ,> , beccionr Comercial.—Anunciando que 
pz de la Compañía de Jesús, concluyen- el <DÍ2rio-( )ñeial> de la Ropáblica fran-
misa de seis se hará el ejercicio de los 
Siete Domingos de San José, con comu-
nión general. Por la tardo, a las seis, ro-
sario, ejercicio de los Siete Domingos) 
sermón por el R. P. José de Jesús y Ma-
ría; a continuación exposición de S. D. M. 
visita y reserva. Tanto en los cultos de la 
mañana como de la tarde tomará parte 
el coro do jóvenes de esta iglesia. 
BUEN CONSEJO.—Misas desde las seis 
a las nueve y media; al final de la misa 
de nueve y media se hace el ejercicio de 
los Siete Domingos de San José, cantado 
por los niños del Colegio gratuito. Por la 
tarde, a las seis y media, santo rosario. 
SAN MIGUEL.—Por la mañana, misas 
a las seis y inedia, siete, ocho y diez, con 
explicación del Evangelio del día. Por la-
tarde, a las dos y n;e lia, catcquesis para 
niños; a las seis, función religiosa con 
rosario, ejercicio de los Siete Domingos 
SAN ROO HE (Sardinero).—A las nuevo 
misa de comunión general para la Con-
gregación de las Marías do los Sagrarios 
con asistencia dalas niñas y niños de la 
Catequesis; a las once, Catequesis en sec-
ciones, explicación de un punto doctrinal 
y cánticos. Por la tarde, a las seis, ejsrci-
ciOainensual, con exposición menor del 
Santísimo Sacramento, estación, rosario, 
oración de amor y reparación a Jesús eri 
la Eucaristía, bendición y reserva, termi-
nando con el cántico del Himno Eücarís-
tico. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVV\WVVVVVW 
DE LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
MADRID, 29.-La «Gaceta» de hoy pu-
blica, entre otras, las siguientes disposi-
ciones: 
De la Presidencia.—La recepción del 
embajador extraordinario de Bélgica, ce-
lebrada ayer. 
La dimisión del ministro señor Domín-
guez Pascual y nombramiento del señor 
A r f üelles. 
De Instrucción Pública.—Organizando 
un grupo de inspectores maestros de pri-
mera enseñanza para que visiten los es-
tablecimientos escolares de Francia. 
Subsecretaría.—Anunciando concurso 
de traslado para la provisión de la plaza 
de inspectora de primera enseñanza de la 
provincia de Guipúzcoa, 
De Estado. — Subsecretaría, - - Conce-
diendo el «regium exequátur^ a los cón-
sules y vicecónsules que se mencionan. 
Entre ellos figuran los siguientes: 
Don Arturo Mansanet, cónsul del Uru-
guay en San Sebastián. 
Don Manuel Arzuaga, cónsul del Salva-
dor en San Sebastián. 
Don Pedro José Rueda, cónsul de la 
1 d© febrero próximo 
canje de láis Acciones 
oic ieid aid, p or Otro n ú m o ro 
(EN 
Desde el día 
se procGiie.rá a 
de esta ' 
igual y de idéntico valor de la So-
otedad Anónima CERVEZAS DE SAN 
rANiDEB, 
" Los señores accionistas tienen do1 
••cioTio también a suscribir a la par 
Alodoncis. efe la. Si-cr-dad Anónima 
Gcrvezais de Santandier, a razón do 
ma. por cada siete' que posean de la 
Sooiiodad Anóniina «Lá. Austríaca», pu 
tiendo, hacer uso de este derecho' has' 
a el dia 20 d.e febrero próximo. 
Las Accioines que no se suscriban 
jerán vendidasi en el memiidó pin 
•uonta de la Sociedad. 
Estas operaiciones se eíectuarán en 
as oficinas de la-Sociedad Anónim/i 
Cervezas de Santander", calle de San 
.''ornando, número 8. 
El presidente diel Consejo--de Ad-
niiiiislración. Isidoro del Campo. 
CAJA CENTRAL OE AHOríROS 
De 25 pesetas a, 5.000, 3,50 por 100 ú 
retirar a la vista; 4 por 100 retirando" 
al año. 
De 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a Ia¡ 
vista. 
SAN JOSE, 12, PLANTA BAJA 
De diez a una y de tres a cinco. 
e n v e n í a 
Informará don Joacpiín Madrazo, 
Mémloz Núñez, 31. 
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r s í E W Y O R K 
Se' abre concurso hasta las cuatro 
!!e la tarde del día 2 de febrero •para 
l̂. ofrecimiento, de locales donde ins 
Alar, su® tiendas, en arriendo o en 
'/enta, presentando proposiciones er 
á -b'faiura. de Montes, FlorMa, 1, ter-
cero.' 
5» 
Nuevamente nos vemos en el case 
le | . i evenir a nuestros'lectores que, 
•ncontrándonos ya en época de fríos, 
"eben de adquirir una ca.jita. de las 
ntiguas y iijc.reditadas pastillas. pee-
orales que. para combatir toda clase 
le TOS prepara el Dr. Andreu, de 
>arcelona., desde el año 1860 y goza 
le faina uinvcrsal. 
<«/VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWV\WWVVVVVVVVV̂  
DE SAN SEBASTIAN 
Los marqueses de Al-
hucemas y de Cortina 
hacen declaraciones. 
MartÍBe' 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio.—Teléíono, 568 
L U I S R I I I Z Z O R R I L L B 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganct 
Consulta los días laborables de diej 
a una y de tres y media a seis-
MEIIT)EZ NUÑEZ. 13.—TELEFONO «39 
r i i z 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 2S 
Los miércoiles, en la Cruz Roja, de 5 a í 
^ose estos ejercicios con la Bendición y 
Inerva del Santísimo Sacramentó. 
cesa ha publicado un decreto suprimien-
d o el coofi ciento de aumento en los decé'i 
SAN SEBASTIAN, 29.—Han llegado 
los marqueses de Albucernas y Corti-
na, con. objeto de asistir a" la reunión 
del Consejo. delI Banco Urepiijo, de 
Guipúzcoa. 
Ambos han sido interrogados por 
los periodistas. 
A l serlo el marqués de Alhucemas 
sobre la situación política actual, 
contestó que no quería, hacer declara-
ciones, pues ba. venido a San Sebas-
tián no como político.áino como par-
tiiaular. 
Agregó, que no s&IJía con qué perso-
nas serán provistas las subsecretai'ías 
ele Hacienela y Presidencia. 
Dijo también que lo que había so-
bre este particular lo conocía por los 
pieriódicos. 
Dijo, por último, -epio mañana , en el 
rápido, regresará a Madrid con el 
marqués de Cortina. 
A l ser interrogado éste sobro la re-
solnctón de Ja crisis y el .tiempo que 
noidrá durar el Gobierno actual, con-
testó que supone (fue: él Gobierno del 
señor Dato durará hasta el 10 de fe-
brero. . 
Coanlp los periodistas le - pregunta-
Ten, en su ca.Mdad de ox ministro de 
Hacienda, la sJtmieión. dedos emplea-
dos de dichq Departamento, dijo: 
, Los emulen dos de Hacienda desean 
la plantilla ideal; pero'conveiuIrM de-
cirles a esos que quieren más dinero, 
que c-n 1845 s.e pagaba a sus comp'año 
ros con tomios del Dicción arlo Madóc; 
aihora verán si auieren ser compara-
dos a sus compañeros del 1845. 
Deten¡efo herido. 
En las nrimeras horas do la madm 
ereida, la Guardia civil detuvo, con oh 
ieto de cM.fi'nea.rle, a Jesús Tnchausto, 
joven su joto al servicio militar. 
Como creyeran les guardias caviles 
que. el detenido intentaba fugarse, dis 
pararon sobro él, biriéndole en la ca-
ieza,: 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
vtelo de coches & todos los trenes. Ga-
rage y andéy este último gratuito pa-
» 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 °/° 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y V2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito ele valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro, y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito .y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan 
t ía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pagó, de* giros en- plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal, 
traslada su domicilio al que fué do 
su finado tío, el acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José María 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHICO) 
A n d r é s fírcíie ^ V a l l e 
SANTA CLARA, 11-TSLfFONO 751 
Servicios de Europa a Guha México, 
Antillas. » 
El vapor americano 
O O J 3 L t O 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do« 
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
-Vgencia para su embarque, debiendo 
situarla en Saaitánder con anticipa-
•ión a la fecha indicada. • 
Para solicitar cabida y elemás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Tel. ¡37 
C L Y D E W A R D U N E 
I n d i a s S e r v i c e 
NEW YORK 1 
Servicio regular de carga para CUBA 
y MEXICO 
El vapor americano 
saldrá de este puerto hacia el día pri-
mero de febrero próximo,.' admitiendo 
carga para los puertos de NUEVITAS, 
CAIBARIEN, SAGU A LA GRANDE, 
CARDENAS, MATANOS, HABANA, 
VER1ACRUZ Y TAMPICO. 
-Los señores cargadores., pueelen di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarenie, debiendo 
situarla en Santander con 'anticipación 
a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida, e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18 — Teléfono, 37.— 
e . i E 
Vapores de gran lujo extra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de V1GO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASS1LIA. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldfáa de V1GÜ 
los siguientes vapores rápielos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pernambuco, Pao Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURIG'NY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentes 
generales en España 
ANTONIO CONDE, Hijos VIGO 
LA COLONIA BURGALESA 









cia gue sé güai da para 
vil;iiiins a ilirlin acto, 
local sojciial de la. simpática; 
hirgal.e.sa. Alameda-de Jesús 
-Í-M m'miein 2'i, dará está 
las siete, u 11, eoncjfir.to en lio-
loa ..socios de la, Colonia, la 
ag^júpacióu musical «Tuna 
te la deferen-
n o,so tros a] \ \ i 
'AÑO V I I I . - P A G I N A 6. E L / * R U E ! 3 L O " C A N T A B R O ^ DE E N E R O D E 1921. 
B o l s a s y m e r c a d o s 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
L a sani-a-na que* tor ru luó ayer fué,, 
al igua l ^que las anteriores, a i i in ia i ia 
en operaeiojies do distintos valores. 
EJ In te r io r 4 por ICO so rep i so al-
gunos ' cent unos, w l viendo" a decaer 
nvievianiiente ©I. pasado viierneis. 
Él din-ero ron t inúa . niovi^inlose en 
abundancia., e inv i r l iéndo^o en val i -
res do rent a . 
Como de costumbre se t ra l i a jó nm-
cho en valores (¡ I feataido, cotizandc-
Í-O de- la Deuda In te r io r m í a s WO.cOO 
pesetas api-oxiiiLudarnente. 
Las Obligaciones de ferrocr f r i l , tan 
a.uiniadas como ; i aipro, haciénidn.--e 
uiunnerosáis oipora.r ioneo en AJiicantes, 
3 por 100. cotizáiildr:je la ú l t i m a a 
234,25 pesetas, por un to ta l de unas 
5^0 obligacionos. 
Bote va lor fué, sin duda, en el" que 
m á s se t r a b a j ó . 
Las Nortes y Astur ias fueron tam-
bién m u y sclu i i p o t i z á n d o i s e íds 
las primera:; linas 75.(;C'.i pé&itos., y 
de las segnmias. alrededor de SS&.OÍK) 
pesetas. •' 
Las de (jiuidad Real a Badajoz si-
guen a.nimadas, h a b i é n d o s e hiecbq 
unas Oo.OÍ},') pesetas a var ios carnltios, 
'.-ndo los ú l t i m o s los de 91,65 y 91,33 
l)Or 100. 
A d - m á s se Kicieron b-astantciá ope-
raciones de Navales 6 por .100, ¡a lJ0,.35 
y 99,15 por ICO. 
Tiaí.a.Már!tica.s, a 102,25 y 50 por 100 
V-iesgos, a 91,50. 
Almansas, a 72,20. 
C é d u l a s del 5 por 100, a 99,90, y del 
í T.or 100, a 90-50. 
ViJlalbas, a 72,%. 
Airizas, a 93.. . * 
Tabacos, a 257. 
Cantianc, a 72,50. 
L e ñ a r r o y a , a 97 j ior 100. 
En plaza q u e d ó papel dial Banco 
Mercant i l , a 270. 
t>e Uniones,- a 268 piesetas. 
I > Acciones y f)b|¡gaci(¡nes de Nue-
va. M o n t a ñ a , del liinien de Santand.'v. 
de los T r a n v í a s de Mi randa y de San 
tander a Bilbao. 






HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a superiur, CÓIÍ saco 83 a 84 
Clase ini 'o i ior 76 a 77 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceri l la , p r imera , con saco. 61 
H a r i n ü l a , pr imera , blanca 50 
Salvado, p r imera 43 
MAIZ—Pesetas los 100 kilos. 
Del Piala, sano U M 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
De Castilla, super io r , 
Avena 
HABAS.—P-esetas los 10o kilos. 
T a r r a g ó n u s , con sacó -.. 
Mazaganas, con saco' 
Idem, p e q u e ñ a s 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los 100 ks. 
Blandas de Herrera , nuieivas 125 
Pintas, para, siembra, ídem,.- Da 
Bíanlciasi ponientes I.00 
l á é m gordas, rddondas 109 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kiios. 
Clase supeíriór • • OI 
GARBANZOS—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38,40 granos ^ 
De 41,43 ídem 17G 
De 45,17 ídem ¡f í 
De, 4-8,5(1 ídem M 
De 52,5.i í dem *g? 
De 5(>,58 ídein 
De 62,6.4 ídem 
De 78,80 iárwi 
P A T A T A S — C o n saco, Ptas los 100 ks. 
Encarnadas, nuevas ; 26 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Amonqui. l i , m'imern 0 70 
H a r i n a de arroz ••• '77 
Hondia.. n ú m e r o 
Caracas, Oeum'are 
Idem, San Felipe, selecto. 
Idem i d . , 1 segunda 
. Idem Ghoron í , superior 
Idem Beal Corona 
5,65 a a, 70 
5,65 a 5,Ti' 
5,40 a 5,1;, 
5,35 a É45 




C A F E — C o n envase, pesetas el kilo. 
Moka. LonRaberry 5 á J - - 5 s S 
Pu.M-to Ricb, ¡pavacollllo;... i>,20-aí),.^ 
Puerto Bico, Ya.uco. extra 5,8^a5,B5 
Idem, ídem, súpeí-iór 5,6-'a 5./0 
Idem Hacienda, escáb ido . . . 5,35 a 5,40 
Guatemala, daracolil lo 4,85 a 4,90 
I d e m Plano. Hacienda 4,75 a 4.S; 
Puer to Cabello, tr i l lado.. .- 4.50 a 4,ao 
I d e m id . , .segunda.. 4,45 a 4,aO 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,40 
A Z U C A R — C o n saco, Ptas los 100 ks. 
Cortadi l lo , superior, it.Vno-
lacba 245 a 250 
Cuadradi l lo, corriente 220 a ^ ó 
T e r r ó n superior, rcmolaoba 205 a 210 
Blancos molidos, Estados 
Unidos 185 a 190 
Blanco ídem, belga 178 a480 
Turb inado , Cuba 175 a 178 
Cen t r í fuga , Cuba LO a L o 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
C e y l á n 0000 • 9-9? 
Idem 000 ., 9 , ^ 
Iden t 00 9,40 
Idem 0 • 9,20 
I d e m n ú m e r o 1 
I d e m n ú m e r o 2... 8,3o 
Idem molida , n ú m e r o 00 1J,40 
CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
Idem I r a p a 4,55 a 4,6á 
C a r ú p a n o , n a t u r a l 4,40 a 4,.í5 
Guayaqui l , Oro '. 4,80 a 4,85 
í d e m • Rpom". . . . . 4,30 a 4.35 
San T b o m é , superior 3,85 a 3,9f 
Idem Payol 3,25 a 3,35 
Fernando Póo , extra......... 3,45 a 3,50 
Idem i d . , superior 3,10 a 3,25 
JABON.—Precios de a lmacén , pesetas 
los 100 kilos. 
Cbimbn, pastillas de medio k i l o . 185 
(".orrión, ¡dem i d 170 
A C E I T E — P e s e t a s los loo kilos. 
Corr i i nte fino 248 
R e ñ n a d o (latas de 10 kilos). . . . . . 31,25 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 








p r i e n i . 
Idem i d . , corriente 
Idem id. , pequeño 
L ing , prilinera 
Zarbo : 
Perro Noruega, 1.a, crecido. 
Is lamlia , 1.a, ci-ecido 
Idem i d . , mediano 
S o t a . y Aznar, l.:550 pesetas ñ n ' del 
coi rionte. \ 
N.eryión, 8C0 peso-tas.' 
Unión , 2511 ji.>,s:'t.a.s pxi fiorriarits; 
^ " i . r . l l I I . - 'IÜS Im [-'hiero. 
Altes Hoí.nos, 131 y 132 por' 100 ílp 
corriente; -Í3¿ por ICO fin febrero; 131 
par 100. 
" Papeíoi-a, ÍOl por ICO fin coi'rienn1; 
102,10 por 400 fin febrero; 101 por lüO. 
B-eciinera, 365,59, 367, 368, 369 y :;?0 
niosíatiás fin corTiente: 37{), 371, 371, 
371,50, 372,- 372,50 y 374,50 pesetas fin 
febrero; "•OS y 370 pesetas. 
1'el g ü e r a , 73 v 75 por 100 fin del co-
rriente; 76 v 75'por 100. 
n i ü . i ; i ACIONES 
T u d e í a a Bilbao, tem?ra serie, 03 
por ICO; o-ipeuiales, 83 por 100. 
Asturias. (i:ilii'ia. y León, p r i m e r a 
bipoteca, 5-3,7,"';. 
•Especiales de Ailsasua ( emis ión del 
a ñ o 1913), 75,75. 
Nortes, p r i m e r a serie, p r imera h i -
poteca, 50,50 y 56,75. 
* C A M B I O * 
Ber l ín , c-beque, 12,75, 12,65, 12,60 v 
12,50. 
MADRID 
Badajoz, 5 por 100, a 91,05 por 100 v 
91,25 por 100; pesetas 30.000. 
BOLSA DE LONDRES 
DÍA 29 
D'A2S DÍA 29 
Precios. En espera de acoiit>-.-i-
mientos, los precios en esta ú l t i m a 
SC-rn.ana ilian var iado muy poco, ón i -
ca.mente algunos pocos a r t í c u l o s bwn 
sufrido mox im-iento en sus precios. 
Cacao.—Segnn cotizacion-'s félegía^ 
ficiis ivc.iliidns a y r r de prigen, los ca-
caos ban s n í r i d o nn alza de diez pé-
selas en los cien kilos. 
Harina.—Siguen bajando las ha r i -
na® cada, vez m á s : en el irans/airso de 
una. semana, Bia dcscend'tlo el precio 
en. las dist inias ( lases a razón de c in-
co pesetas cada una. 
Arroz.—Este a r t í c u l o lia. sufrido una 
i epenl.ina. e inesperada. De 53 pese-
tas (pie se l i ; i cotiza.dí> iiace dos d í a s , 
b;', snl-iilo ins iantá i ieam'Mitc basta. 07 
pepitas ([ne Pan cotizado las casas de 
origen. 
B O L S A DE B I L B A O 
I n t e i i o r r.-n títnlois. e i h i i s í ó n 1919: se-
Pto A, 70,75, 70,6í) v 70.65: B, 60,8-0 y 
69.90. 
Obligaciones del Avnntamiento de 
Bilbao, 76 per 100. 
ACCIONES 
Blanco die Vizcaya, 910 pesetas. 
Unión Miinera, mo, 645 y 65(f pese-
tas l in ccrr ionl ': !")•'>,Ttl), 67)7,50, 653, 
6,-s.5¡), eCO, 6'cl,50) 633, GO'» y (188,50 p i -
cotas fin febrero;-09!) y 695 pesetas fin 
febrero, p r i m a 20 pesetas; 055 y 650 
pesetas. 
Ba.nco Urqn i jo , 361) pesetas fin del 
comiente; 364,50 pesetas fin febrero. 
Banco Central, 100 pesetas fin (iel 
corrliente; 102,25 pesetas fin febrero; 
100 pesetas. 
L a Bobla-, 405 pesetas. 
i 
Interior serie F . . 
» > E . . 
• • D.. 
C . 
B . . 
A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» » > E , . 
• . D.. 
» . . C . 
» > » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A , . 
Idem 4 Spl, serie A , 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.. . 
Exterior serie F 
















































































Consolidados, 2 l i 2 por 10C — 
New War Laon •.. 
Exterior E, 4 por 100 

















Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P e r ü 


























Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédi t Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España , 
Idem M. Z. A 
















Pesos oro argentinos 































pcsi ' ías (Ictalle: por- sacos, 2,25 pese-
tas les once y medio kilos. 
Huevos, de Í$s¡> pesetas docena a m 
pesetas, s e g ú n clase; 
Plaza py!ayor 
. J lor ta l izál . —Con t inúa. ex pon i é m M 
fniuebo repollo a l precio de cmco-VjSS 
setas (b íeena. 
| Coljülor. 0,10 una; cebollas, 0,30 
cena; ccbolhí. fiara siembra, 0,50 el mm. 
, berza: para, siembra, 0,00 el 100; l¡ni ' 
mes, 3,50 pesetas el 100; manzanas, ¿ 
pesetas 11,50 kilos; naranjas 'a l 
p a í s , 2,75 e! ciento; naranjas murcia-
ñ a s , 0,90 docena. 
| Aves.—Gallinas, 8 pesetas una; p0. 
Ilos, de 5 a 10 pesetas uno; conejhs a. 
¡.coíiéjAS ¡ arpíenos, 2 a 2,50 uno; W 
líos, % . oa' 
I Pescado —Hubo en abundancia bijil 
SU.gO, a 3 pesetas par; merluza; l á j 
k i lo ; merluza, p e q u e ñ a , 1,75 a 2 pos,-., 
' tas k i l o : sardina, 0,60 docena; sardj. 
' n a salaba,,,en "tabal, 0,4-0 docena. 
Plaza del 3 de Noviembre 
Esta plaza pie-entalla, el aspecto ¡¡fe 
feria de ganado vacuno, por el m í n ^ 
i-o de temerns qne estallan expuestos 
a la venta. 
Fueron vendidos a buen precio | 
d e s p u é s de degollados,, y con la rni¿ 
ma piel miucihos de estos, adquiridos 
por los negociantes, fueron enviados 
a M a d r i d . 
Kn ca í ñe ros hubo buenos ejenrpM 
res. Lecbazos buenos, 20 pesetiis uno-
í d e m i d . , corriente, 15. 
C a ñ a d o dr carda, mnir-'io y buetili 
se cotizó solí re SS pesetas los" 11,50 y ! 
IOS a la canal; el peso en canal er' 
d e s p u é s de pesado el animal en vivo 
se le descuenta, nn 20 por 100 por ia. 
cabeza, vientre, etc. 
Lafl patatas e s t á n en baja. 
Ooojjerativa. 
LVi Connistón que q u e d ó nomlifádS 
en la Junta g n e r a l eplehrada el M 
mingo i i l t imo por l a Cooperativa Po-
pular , d e s p u é s de t e rminar sus tra-
La ¡os. como lian sido l a confección de 
r e g í a m e n l o y estatutos, m á s la -Mi 
unión, de iea| i ta l , convoca- a otra mm 
la, para, esle pr imer do-mingo, en el 
Sa ién llecreo de l a Llama, para, lie-
yárr p, ¡ aiio el nombrai i i ienlo de'^a 
Junta directiva para dar inmediata-
mente pr inc ip io a l a c x p e n d i c i ó n ' . l i 
carriles, l'-l nún íé ro de socios basia la 
fecfoa es di" 100 v el capi la l se rá !"m 
10.000 pesetas. 
M. D. B. 
Torrelave.ga, 28-1-1921. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
BOLSA DE BARCELONA 
IDIA 29 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 p o r l 0 0 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Nerte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladoi id a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ip inas 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras , . . , 
























D E S A N T A N D E R 
C L A U D I O G Ó M E Z : : F o t ó g r a f o 
• P a l a c i o d e ! C l u b d e R e g a i a s . - S A N T A N D E R 
P r i m e r a C a í a e n p o s t a l e s y a m p l í a c o n e s — 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por Calderón, 21) 
Maquinaria y material elécírico. 
Équipamiento eléctrico de automóviles. 
ÉSTUFAS ELECTRICAS, novedad, de O'IS céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
Q U E S O D E H O L A N D A 
marca LA VAC& AMARILLA. Pedidlo Es el mejor. 
A Ü T O M O V I L E S 
ALQUILER, CERRADOS, D E GRAN 
LUJO Y PARA TURISMO : : SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SALIR 
:: :: :: A L PRIMER AVISO :: :: :; 
^ a r a g e C e n t r a l ; G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
In te r io r 4 por 100, 70 por 100; pese-
tas 12.500. 
Asturias , p r imera , . a 54,35 por 100; 
pesetaí j 24.000. 
M . Z. A . , pruniera, 3 por 100, a 
234,25 pesetas (100 Oblíg-aciones). 
F ^ e r i - o o a i r r a i l e s 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos re-
c lama R I O S , Atarazanas, 17. 
I M i d e z - N u ñ e z , 7 . -Santander 
TUBERÍA DE GRES 
CEMENTO:-: CAL 
y escayolas alemanas 
H . o y a , 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
¡speclalidad en bodas, banquetes, «tó. 
HABITACIONES 
Servicio a ]a carta y por cuidertoi 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vino» mancos de la 
Nava, Manzanil la y YaQdepefias.—Ser-
vicio esmerado en comidas,,—Teléfono, 
número ISfi. 
Los perro 
E n l a fallo de P e ñ a b c i hnsa, fué 
dMo ayer per mi p&vi'ó ól n iño Cu-
ín M . indo Laso, rlv ucllio añi;r,> do ciiavl 
P ó r i;i (¡nai-dia m n n i r i i i a l 38 QÜ'reá 
la (•(.ii-;'S|i(¡n(li.'ii!.' (¡.Minni-ia. 
Escándaio . 
l . : i . ( imi id ia , rafumcipia-j i b a i m r ! / i 
a y r r a. la. vv-iii,!!: (lin a, (!;> pecsado Ma-
i ía, Díaz; (jiii Mi on í a AÍmpfó;cenIa 
fóriiió nn g r a n G ár tdalo, bl'íuÉícaíia.n.-
do -^.r. i.-. ••¡•a.ni'Ciite d: ! Sa.nlo NiMiiln'e 
i ! ' l üos . 
Vendedora denunciada. 
Fdliisa Torres, yondiMlova. ambulan-
tg (!•• ado, tiiéne por • costumbre 
n | ,aiclorl3irfie Vi,!"(if© .al i m i ^ r i i l o .dni 
KÍ'1. y a.yM-. ai! i mi b-.i i r la el gun.rdia 
qnii!" se rotiraise de aguel lugar , lejos 
die " I facerle, le i n su l t ó grasera-
mente. 
Accidcníes del trabajo.. 
José FiOrnández IVllóii, de vci inl i i in 
añns . 11 IIÍKI ¡ando (Mi el í lmolí . ' , en la 
descarga de un bUiqpiG, w qn.'nnú coa 
ooniiento en los .diedes de l a mano de-
rreba. 
P.Mijainín Conzá'icz Ca:i-aña., do 
treinAa y nueve a ñ o s de edad, nei 'ñ. 
descargando l a d r i l l r s en l a calle de 
Castcla.r, ss produjo una l ier ida . Con-
tusa y exlenx-a. en to región nmlar . 
I'", .n lando V i torero, de ddez y seis 
años . en. é l tallier .die Colongues se 
létsibáló, cayendo al suelo, y jwodu-
oh'-ndo.se una. berida contusa, en l a re-, 
gióí i f ronta l . 
Fuenn i cunades en l a Casa de So-
corro. 
Casa de. Socorro. 
Desde l a u n a de la larde de hoy. 
basta la. rafemiá hopa de m a ñ a n a , 
prers tarán SDivicio en l a C aca do So 
corro los doctores s e ñ o r e s T r á p a g a y 
Orwiz P'an, y ,fi'.' pra.ciMcM.Y!i^ r. .ñor. 
Mar l í nez , y defde la una. do m a ñ ;' / 
a la misma hora, de pasudo, los ¿oc 
tores Don y Sá inz MarUnez y el ¡yy.ir-
t ioañte oé5<?r Ta'liaIIedo. 
V V ' U W A / W W W W W * I W VV\AaAA/VVVV\iVVVVVV.'V'VVVV\/V\ 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
DE T O R R E L A V E G A 
Meneados. 
Con u n d í a bastante malo se cele-
b ró el mercado del jueves ultimo,, 
aunque a, pesar de oslo todas las pla-
zas se vieron durante la m a ñ a n a muy 
concurridas y ahundanicia • de los di-
iorentea g é n e r o s que se exponen en 
cada una de ellas. Los precios qiio 
ban regido en este mercado—(ai al-
gunos a r t í c u l o s se nota l a baja—lian 
sido los siguientes: 
Plaza Baldomei'o Iglesias. 
Maíz, los ICO kilos, pesetas 49; cele-
m í n , 5,50, 
• Alubias encarnadas, de manteca y 
r iñón , 130 pesetas los 100 ki los; blan-
cas corrientes, p e q u e ñ a s . 80 i d . i d . 
Blanlcías corrientes, grandes, 88 i d . i d . 
C a s t a ñ a s , 9 pesetas fanega. 
Xlirecs, Ójgfi kilO; Cl lemtn, 8 pése las . 
Pa la ta l , los OIICC y niediu kilos 3,50 
. S t L A Y A 
Poi' La (¡iiard.ia v iv i l Qq Sdaya ha 
í;ido d't.Mi.ido o] veicilío de-I iliioino 
pueblo E^abiaji Cnasroo Ciiesipo-, au-
tos úe l;nb.r'.r i maltratado a, su con?-
vecina Aurora. Cionzáloz Pelayo. 
Fué, pm ••to a diic-pe.«i( ióii de3 -Tnz-
ga.do. 
v\A/VVVVVVWtíVVVl/VVVVVVVWl/\AA/VVVVVV^ 
En el trien c&pv&q do M a d r i d salie-
ron ayer, para Burgos, I|IS suboficíra 
les (!••! Regimitento lh ían . t e r í a de Va-
leulciia, con cl ñxí d^ ser cxaniinados. 
para, ol a ser uso a Alférez. Con ellos1, 
va, ol ea.pilán. aynda.nle, don N'ieeiite 
H e r r é r o , el Cual f o n n a i ' á parte det 
ti tibiinail exaiuinador. 
*a(VVVVVVVVVVVVWVVVVVVV\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el signionte: 
CüJnidias d i r í r i b n í d a s , C76. 
Asilados que quedan en el d í a de 
my. l'39. • 
Hoy so d a r á una velada d rain ática 
en. el sab'm toa.lro dél Asilo, a las 
tres y media do l a tarde. 
Matadero.—Romaneo verificado en 
3l d i a de ayer: 
Ra&?s ma.voi-es. 20; menores, 19; con 
poso 'de 5.379 kilogra3no,s. 
Cerdo®, 13; con: peso do 1.217. 
Corderos, 17í); co.n p. so de 509; 
Ca rne iw , 1; con peso de 21. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVt 'VVV^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino de! Sardinero. I by . 
'oy. doniingii , a las cinco, concifirtt^ 
por la orquesta; c ü j e m a t ó g r a f o : «Chou 
quete e son as»; protagonista: Salus-
á a n o ; A n t o ñ i t a Torres, bai lar ina. 
Teatro Pereda.—Compañía cómico-
I r a m á t i c a de Ricardo Puga.—Prime-' 
•'a actriz, Celia Ortiz. 
11.iy. d.ariiiigo, a las tres, y medi'V 
tEl verdugo do Sevil la»; a las sei&|*J 
media, 14 y ú l t i m a inmeión del abono 
lo moda; cd.a razón do la locura»; Ib 
'as diez y cuarto, 14 función, nltiniíi 
del abono do noebe: «Raflles». 
M a ñ a n a , bines, a las seis y nu-dia, 
«La razini de la locura» . A las diez M 
enai-lo. id.a g i ibo rnadora» . Ibiy, i 
las• doce de la. m a ñ a n a , 1 e n u i n a r á . 
niazo de: m.--.cripción p'aá'a el nuevo 
ahonn. En! la presonte semana est^ 
no de la obra do gj-gün éxito cémico 
«¡No te i d Midas, Roatriz!» 
f-a!a N&l'bÁn.—A las cinco y s ie te j 
mualia. séjaciones espocítiles: '•licitó;-
dia», por la, bell ísima estrello Piisc'-
lle Dean. , . • 
PSkh&lÓH M o r J a ó n - D e s d e las M 
:<Los jine-los de l a l una» , sexta jor-
. , . , , ( . , ' 
VVVVVWW./vVVVVWrtWVVVVVVVVVVVV^̂  
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada» 
«O DE E N E R O D E 192t. E L - P U E B L O O Á I M T A B R O AÑO V I H . — P A G I N A i j 
U n a s e m a n a d e d i c a d a a r e c l a m o i n s u p e r a d o 
Boinas de lana, riquísima calidad 1,75 pesetas. 
Toquillas dobles 3 — 
Chales negros, 190 centímetros, de los mejores 15 
Calcetines niño, negros; guantes señora, camisitas niño 0,50 
gamisetas señora, punto inglés, hermosa calidad...... 3,50 
Garantizo la buena calidad de los artículos, y que comprará todo 
el que tenga la atenclón'de visitarme 
m u c n - j s 
( e r a 
Cosuin1(io Por !ía9 Compañías de loa íerrocariles del Norte de España, dt 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo; de Salamanca a ]a frontera por» 
luguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
¡¡rantazgo portugués. 
Carbones ae vapor.—Menudos para íragua*. Aglomerados.—Cokg pw* u»oj| 
uetaiúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la - , 
S o c i e d a d H u E l e r a E s p a ñ o l a 
para informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pljayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, A* 
íonso XII, 01.—.SANTANDER, señores ttijos de Angel Péitez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la Sociaded Hullera Española—VALENCIA, don 
¡tifael Toral. 
S l o c i e c i a c l H u l l e r a E s p a ñ o l a 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de febrero, a las tres de l a tarde, saldrá de Santander el va-
por 
£LT_P W OIIXTSÍ o S 3 C : I I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje de todas clases" y carga, para HabanA y Veracrai<. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos, 
para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 do iiupuestoSí 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
Eí'día :'A do enero 1021, s a l d r á de Santander el vapor 
para; trasbordar en Cádiz al vapor 
I n l l 
I N F A N T A I S A B E L D E 
quesaMiá <!•• aqii<:l |)U,orto cJ d í a 7 de ¡V'bnTo. a.iliulticndo {¡asaje de todas 
clasesCUÜ i l r s l im . a Montevideo y Buenos Aires. 
Para m á s informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, ser 
ñores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A - P a s e o de Pereda, 36, 
Apartado número tí.—Teléfono tííl. 
rápido y extraordinario de Santander a Habana 
En los primeros d ías do marzo, salvo contingencias, sa ldrá de Santan-
el niaimílico vapor español 
DO. I T a , x x t o . H E s " t o e > 1 
16; .400 
Norte 
dadas, ndmii bMido ca fgi 
íií eci)ii#ÍiiC'a y tercora [ 
ícMti c íaso do inforiTit 
ros de lu jo , p r imera , , se-
i;,i!'ana. 
feírse al Agente general en el 
b O FVí R A O " ! ^ O O ' «Q ^ ' O 1 A 
Wad-Kás, 3, p ra l . -Apar l ado 3& - SANTANDER. 
V a p o r e s c e r r e o s h o f a n i f e s e s 
toliiolmilflceflal y i \ m \ r M i M M ® a l ú i l m ir I M n DDUS 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
^ día 28'de'enGro: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J . de Koning. 
Pf,,Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO D E CÜBA 
^ F U E G O S , PIAlíANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
• t a e i s e o fiarcía, W a d - l l á s 3, p r a L - A p a r t a d o :]S.-Teléf. 3-35. Santander 
I S O S f l 
Q̂evo preparado compuesto de bi-
^bonato de sosa purísimo de esen-
anís. Sustituye con gran ven-
• bicarbonato en todos sus usos. 
•Caia: 2,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculopis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
_ ció: 2,50 pesetas. 
^POSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11—MADRID 
ê venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
FABRICA D I TALLAR. B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A -CLASE OÍS LUNAS. 
V l P H O f DE LAS FORfylA» Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—CUADROS «RA. 
BADOS Y M O L D U R A » D E L PAK« Y EXTRANJERAS. 
B U P A C S O : Amó» da Escalant*. nnme»rA 4. T P I . Fábrica: Cerrantes. 18. 
s r 
No se puede desatender esta indispodción sin exponerse a Jaquecas, a'.morra 
as, vahídos , nerviosidad y otras conseiuiencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
íue se convierta en graves enfermedades. Los polvos rogulamadores de RINCON 
con el remedio tan sencillo como soguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en los 25 años, de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l on su benignidad y efleacia. Pí-
danse prospectos al autor M . RINCON» farmacia.—BILBAO. 
Revende en Santander en la drotrufiría<le Pérez riel Molino y ComoaOla, 
oq p a r a 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ca«'da del pelo 3 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qna ataca a la 
i-aíz, por lo que evita ¡a calvicie., y en muchos casos íayorecé la salida déí 
pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pres idü 
í iempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que beriflóseá el "cabella 
prescindjendo do las de m á s ' v i r i u d é s que tan juBlamante se le áV-ibuyeh. 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6,0'J pésela». La etiqueta indica el modo dé usarlo. 
Se vende en Santander pn la di 'oguería de Púrez del Molino y Compaíiia. 
S a s t r e e c o n ó m i c o . 
Se haoer í trajes y gabanes. Admifa 
jétíeTOS para su coméccióti t^'incr.i-
dia. Se da v i i d l a a toda clase do pren-
das. Precios sin coinpí't'Miciii. 
SAN J O S E , 4, T E R C E R O 
o r d i d a , 
¡de un reloj dr imlscra. de oro, desde 
la cliiUe de Sun F^aiitdíscG a la AVeni-
fla de Alonso G'ullón, ( y i l l a (.arni^n) 
íldiulc so .gra t i í i ca i ' á a quien lo en-
tr^güei 
dé un bur ro cobn: c lü ro . con uríd fíi-
y á ncgrii. en el lomo. •Iníornics de su 
düefio, en esta Á(iniiaiistjt;a6ión. 
dos lui lntar ioncs prQpáas pni'a cscri 
tor io o consulta. R a z ó n , esta ASihi 
nisl i -ación. 
P a r a p l a n t a c i o n e s 
de á rbo l e s frutales, forestales y do 
adorno, d i r í j a n s e a GRANJA de I X A -
NO, Vargas (Puente Viesgo), Santan-
der. Grandes existencias. Clases su-
perjores. Espec-ialidad on üíMi&a&i, 
Roble aruciiMcano y CIIOiPO Ü.VNA-
DIENSE,, que es «í: mejor para la 
fabr icac ión de papel, y por su.buena 
nía de ra. Precios exlraordina.naniente 
baragos para gi'andes plantaciones. 
J O ,- I T O O 1 C X o & 
C a r b ó n superior a 4 p é s e l a s los 40 
kilos. ' • 
Servicio a. domici l io . VARGAS, 7. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 7,bajc 
C o m p r a , M e y m m 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 - T e l é L m 
para salas, gabinetes y comedores, 
en bronce; modelos precios ís imos. 
Se liquidan en el a l m a c é n de anti-
güedades . 
V E L A S C O , NUM. 17. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
YutJIvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
1 - - • 
G a r a g e V a l l i n a y C ' 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
AutomóviJes y camiones para alquiler 
T E L . 6 -16-S . F E R N A N D O , 2. 
Sus nuevos dueños tienen el gust( 
de poner en conocimiento de su clien 
tela en general baber becho una gra» 
rebaja a todas las esixtencif" 
P U E N T E . 3 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al. detall en el Depósito. 
Oficina: CasteJar, O. Teléfono 974 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
ÁNTISARNICO MARTI, el único qut 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas 
Venta: sefiores Pérez del Molino y Con 
pañia , y Uins F. y Calvo.'Blanca, 15 
Sus imitttci.one'j s-esultan caras, pelf 
errosas v ane^tan a l^trln» 
Las antiguas pastillas pectorales d£ 
hincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino. por su brillante 
resultado para combatir la tos y afee 
cíones de «garganta, se bailan de ventf 
en la d roguer ía de Pérez del Molino 
Compañía , en la de Vi l la í ranea y Gal 
vo y en ]a farmacia de Erasun., 
SETENTA C E N T I M O S CAJA 
W\̂ V\\\ia\VVAVVVV\VVâ VVV\AAAVVVXVVVVVVV>A'V 
RÁPIDO.—S--»lft- <i« yamaader a íaj 
8'40 (lunes, mié rco l e s y vierriés-; lie 
•ga a Santander a las 20'14 (martes 
jueves y eábados) . 
C O R R E O — S a l e de Santander a la'" 
IG^?; llega a Madrid a las' S'-íO. 
S a l e ' d é MadridNa las 17'25; üegít 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander a lai 
7'8; llega a Madrid a las e"40. 
Sale de Madrid a las 22'4Ó; llega « 
Santander .a las IS'-W). 
T R E N TRANVIA.—A las V2Q y 1 0 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'lS, 1J 
y 17, para llegar a Bilbao a las 1216 
18'9 y «Ooi-, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las TIO, .13'1( 
y IG'iSS, para llegar a Santand^.f a lai 
ll'SO, Í&22 y 2r2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'3» 
para llegar a Marrón a las l9'5íH 
Salida de Marrón a las 7'10, par» 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 3 
Salidas de Santander a las . g'5b 
12'20, 15, 17 y Wóó, para "üegar a Lié) 
ganes a las lO'?, 13'21, 137 y 21,5. , 
' Salidas de Liérganes a las '̂20, 
ir20, 14'í), 16'ÍO y 18'25. para Uegaí i 
Santander a las 8*86, Í 2 m , Ú % IB'SS 
y 19'26. 
Los trenes que salen 03 LíérgaSaa 
a las 7'20 y l&ii) admiten viajeros pa. 
ra la l ínea de Bilbao, con tranabordí 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander, los jueves 3¡ 
domingos a las 7'20, y de Tore laveg í 
a las i r 5 ^ 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'5SÍ 
H'IO, l-i'20 y 18, para llegar a Onta 
neda a las O'SS, 1311, y 20-07. 
Salidas de Ontaneda a las 710, 
11'23, 1^27 y 1818, para llegar a San-
tander a las 9% 13'8, 1612 y 2013, 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las ;.7\45 ) 
1215, para llegar a Oviedo a las .15'5l 
y iViH, respectivamente. 
Calidas de Oviedo a las S'SO y ^'30 
para llegar a Santander a las 1G'28 j 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Sa/.itander a las ífi'jB», 
para llegar a Llanes a las íd'b5. 
Salidas de L l a n e s - a las 7'45, p a r í 
llegar a Santander a las ir28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, ¡parí 
llegar a Cabezón a las 20,5:L ; 
Salida de Cabezón a las 7'20, parU 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de Satí* 
tander a las 11-50, para llegar a Ca-
bezón a las LTS?. 
wvwvvvvin^M/vvv^vtfv^vvvvvvvvvvvvvvvvvwt^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
1 — 
Movimiento de buqu9S. 
Dui'an'te el üiix tftj áyhí- ^timih en 
. incs in . pnof'tó ' - I 8i|fu4aitíe n invnni ru 
tó de i'U(iu.;:'s i'ii!rniins y saliílo&l 
ÍMiti adn.s: 
«^Mií/fieadó] íu^iésj ^a tocedéM^ do 
A I I I I K I C S , con e;ii'g;i general. 
wGabo"San M£i.rtirtí>i ¿¿ipá^ol, efe Oi-
j ó n , COJI carga general.. 
«Cabo Cui lcra». i'S.jiaind, rio Bilbao, 
OM caiga, general. 
«.Magidaiéná (¡a-rcía», Bá^afíol'' de, 
GijÓn; GOji carga gen.'ral. 
Sn liidos-: 
(«Caín» San iMaiiin», |)ar;v ]iasajcy, 
GÓn carga, geni l a l . 
«Cialio Cnlbu a.'). |ia ra - (;.M 11 ñ:i., COU 
•aiga, g'-nei-al. • • . . , , 
« S a i n t I-ánigal», jiara ( i rangeinuiiUi 
6001 niineia! . 
('(:ail.,|/!'a.(l(n•)), para Gijóa, COil cai-
ga, geni ra l . 
11 María',!', pai'a, \ ' i l lavic¡.asa. en las 
k&. 
((pluii-irM-ie-r». para Bilbao, Cdi car-
ga, general. 
«(jhnch'iüía-i . para. Pasajes, con iiíi-
gote. . . . 
£d.ua.i:do Garc ía» , para ^ i l b a p , épn, 
• 1 ga, genera.!. 
Los wdoro*- <•!.Minias», para lÜUiíin. 
. 1; i a - i i e , y c.S'.erra. do B a j r l a » , pa ra 
, l . i : ; i ; . -a . coa ladrMIo. . ' • 
Mareas para íio'y. 
Pica <ie ' la n inñapa , - a 'I.-is 
J. 17; de la ta i de.- a las- 8.1:3. 
Uaj.n.Mt-e.v: de la m a ñ a n a , a Tas 
de la tai.):-, a las SAO. 
Situación de los buques de está fna-
trícula. 
De Dóriga y Casuso. 
«dMechelín», en Avilés. 
«Marianela», en Santander. 
De la Compaüía Santanderlna. 
«Peña B o d a s » , sal ió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F . Pérez. 
«Carolina E . de Pérez», en Cádiz. 
«Emi l ia S. de Pérez», en v i¿je a 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en yiaje a¿'Balti-
more.: 
De Líaño y Compañía , 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en tíeejiiejada. 
De Francisco García. 
« M a g d a l e n a García», en .Gijón. 
«Paco García», en P r a v i £ 
«Clotilde García», en Gijón, 
«Bita García», en fí-íj^^j 
«Toñín: García:), en Pravia.-
«Juan García», en Santander. 
«Eduardo García», en Bjbadeo.' . 
«Villa de Pesquera», en" Vivero. , , 
De Corcho Hijos, 
«Sotilcza», en San Esteban de Pra-
via.-
E N S E G U N D A P L A N A : 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E l f u n e r a r i o . 
iPa.rc.co que u n houibre que al on-
t r a r éu l a Redacc ión , por tador (!>.; 
una o m á s esquelas dé deíuJl.GÍÓn, d i -
ce poi ' todo' saludo: «H&y iiQjxioS me-
tido s iete», pongo por núrraert) dé ca-
dáveves coniducidos. a l a ú l t ima, mo-
rada, tiene dicho bastante para qüo 
sepamos cómo se gana l a vida ' el íu-
nerar io ; pero si a esta sola frase luf* 
atenemcis, viviremos en el mayor de 
los errores, como vive equivocada la 
m a y o r í a de los mortaies al creer que 
uvo l í m i t e s al ad-
:to, dentro de l a 
L& t i eiiiu'iia. á é M-' 
juedaba cu pite lá 
nCia de a q u é l l a s 
yo supuse que no 
Í saliva, y >jto filé 
M i asombro 
ver t i r que, ei 
lioca t e n í a M&' 
a l imitas pun t 
cues t ión de a 
a l m a [•ti l!o, 
las p e g a r í a c t -
Objeto de o t ra pregunta, a l a q u é ob-
tuve la con te s t ac ión siguiente: 
— E l m a i t i l l o , ademas, de tener esta 
l a n n i a que usted ve, e s t á imantado, 
y gracias a ello., y al poco peso de l a 
• * 
r a 
H B D B 
d funerario tiene que ser, por n •>• 
(ia.d, si ' Ira de c-star -a tono con su o;--
ció, homiue do c a r á o t e r e.&rto, taci-
turno, en. el que no caben otras u ' i -
ciones ' que • la - •ma'-:ilM as, n i otrsfe 
ideas que l a s - t é t r i c a m e n t e t r á g i c a s , i 
i •Nada, má-s ale i avio - de la r a l i d a i . 
E l funer.aa'io, por- r 'gla, general. (& 
• hombre de excelente buen l iumor y 
r creo" ñ o ' e x a g e r a r si os aseguro q t ó él 
novonta" y nueve • po,r . c ién to de las 
• veces qú-é-"entréis - en una fun-n-aria 
encon t ra i ' é i s a los ópeá^inos crintan-
' do o siilbando, y no c reá i s que, se h's 
ocurro tararear la. Marcha fúnebre de 
• Oioípin o l a de Tanhauser. nada !>• 
eso1, les o i ré i s cantar el cuplé de nio-
da. o sillia.i- el vals de la. np'ci ' l i m á s 
en boga. Y esto se debe a que el ofic.'o 
- dle funerario no tie j-'v tanto 'de inacU-
bro como cree l a gente. 
C la ro es que el oficio tiene menes-
teres nada alegres, como el amorta-
jamiiento de los c a d á v e r e s ; pero ésfé 
ee. da en el uno p o r . m i l de los servi-
cios prestados, y el ctro m á s c o m ú n , 
- ya"'que ha de ' . hacerse en tóüoé los 
servicios, de colocar el difunto en el 
f é r e t r o ; pero aquel aforismo de que 
« l a costumbre engendra una, segunda 
n a t u r a l e z a » tiene l a m á s ^jcácta r--a-
liidad en este caso, liaciendo del fune-
ra r io , en fuerza.do repetir l a opera-
ción, un hombro por d e m á s escépt ico, 
que l a l leva a efecto como quien tr-.i-
eiega u n vaso de agua. 
Fuera de estos aspecto® del fu na l i -
r io , és te se gana la; vida como- cual-
quier otro obrero, confeccioiiaiii(l(> fé-
retros, lo cual no es n i má.s n i meno--
que una labor de c a r p i n t e r í a , en sa 
forana ' m á s rudimentar ia , y para ello 
t rabaja ocho horas diarias. 
'Por cierto que u n a de las notas sa-
inentes, de la que p u d i é r a m o s l lam n-
oa r j ^ i t e i r í a fúnebre , consiste en ! . i 
m a i t ó ' a de clavar las p u n í a s piara 
forra-i* los. a t a ú d e s . H a l l á b a m e yo ( i i 
cil ita-lier de u n a de .las funerarias 
m á s ac-r.-ditadas de nuestra, c iml id 
- o n t o r á n d o m o de los datos necesarios 
para esta, i n f o r m a c i ó n , y esta.ba 11';:-
m á n d o n i e "ipcderosaineínte l a a tenc ión 
que un bperario que se dedicaba, a 
••forrar u n . fére t ro se. daba un m a r i i -
Jlazo en I ; ' boca por cada punta que 
clavaba. 'Mucho tiempo estuve obser-
v á n d o l e atentamente paro, ver ai po-
d í a ave^ igu to de d ó n d e cogía, las 
puntas y ' C ^ U T O las sujetaba, ¡tara, l i -
j a r l a s al p r imor golpe de i n a i l i l l », 
hasta que, no consiguiendo m i obje-
to , me di por vencido y rne decidí a 
preguntar lo que t an int r igado me 
t e n í a . 
E l operario, m u y amablemente, 
a b r i ó l a boca y me di jo: 
—Mire usted,' las puntas las cojo do 
:•: : : n , és ta ' pQ cu.iota f i k E n i c n K De 
a m ahora sencilla han re^iiiolto los 
aniiQricaiUüS el, (lifícil proMeíñja de cía 
v a r ' u n a s puntas tan p . -qu-ñas - como 
estas •que, por su t a m a ñ o , no hay 
i m i v i u a de sujetar con los dedos. 
Sé tné o!.vida.!>a decir que el- fune-
rar io gana do siofe a nuevo posetas, 
aparte de" otras p oque ñ a s buscas, ta-
les c o i ñ o . l o s . p r o p i n a ^ que «caen» por 
efl servicio de •colocar el c a d á v e r en" el 
t é r e t ro y otros semojí intos , de donde 
resulta que el funerario se gana tan-
to;-mejor la. vida cuantas m á s defun-
ciones hay. 
R. de la S. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
Información de to-
España. 
L e mata de un puntapié . 
V I LLAGAR CIA, 29—.Jugandp a l fut 
bol la do tac ión del acorazado ing lés 
"Resolutio", un mar ino dió a otro i m -
oens.-adamente u n v ic l én to p u n t a p i é , 
con tan ma la suerte, que produjo la 
muerte a sn c o m p a ñ e r o . ' 
E l f i i t i e i r o do l a víctimui. fué presi-
diidd por el co raand í in t e y la .oficiali-
dad deJ buque. 
E l c a d á v e r fué conducido al cernen^ 
i ' i io en u n a r m ó n 'lo arülleia 'a y fuer 
zas de desembarco le dieiron guardia . 
Í A1 entierro a c u d i ó numeroso• públ i -co, espete i alimente j ó v e n e s a ñ e i o n a d o s í al sport.. 
Per un descarrilamiento. 
\ ' A I . E X € I A , 29.—En la Audiencia 
ha comeaizado a verse l a causa segui-
da contra el guankiagujas de l a Com 
p a ñ í a del Norte Mannel Pinazo, que, 
io -tando servicios en l a e s t ac ión de 
Huñol , no puso la. aguj-<L en condicio-
nes para que entrase un tren que pife» 
o&dia de Venta d'o Minas. E l t ren des-
l a i r i l ó y hubo un muerto y varios 
heridos. 
L a protección a la industria. 
• M A D R I D , 23.—vÉSiOa tarde ha tenido 
l i iga r una. r e u n i ó n de la . Imi ta Nacio-
n a l de P r o t e c c i ó n a La Industria. . 
E l próximo Congreso de doctores. 
.. MAiDRID, 29.—-be ha convocado a 
unía r e u n i ó n de c a t e d r á t i c o s y auxi-
l iares de c á t e d r a , con objeto de pro-
ceder a l a o r g a n i z a c i ó n del Congreso 
do doctores; que se c e l e b r a r á p róx i -
mamente en Sevilla. 
Clioquo de un auto y un tranvía. 
M A D R I D , 29.-_En la. calle de Diego 
de León, esquina a P a r d i ñ a s , choca-
r o n hoy u n t r a n v í a y u n ' a u t o c a m i ó n 
del Metropol i tano. 
E l choque fu v io len t í s imo, quedan-
do destrozadas las plataformas del 
t r a n v í a y resultando heridos t res .v ia 
jeros. 
Lina justa gratificación. 
A L I C A N T E , 29—El A y m i t a i u i o n í o , 
h a gra t i f icado con 5.000 pesetas a l a 
v i u d a del r a ld io to l eg rañs t a d.el «San ta 
Isabel» , que es de esta capital.. 
Ese es el camino. 
JAEN, 29.—^Se. han iniciado los t ra-
bajos pa ra constitudr u n a Sociedad 
de" l a clase, media,-que t e n d r á por ob-
jeto conseguir e l aba rulan diento de 
las subsii&tnocias, c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas baratas y otras mejoras. 
Nuevo partido. 
•BAiDlAlIOZ, 29.—IPoí" informes fide-
dignos se Síibe que en Por tuga l se ha 
consti tuido ü n nuevo part ido, que tie-
ne por jefe a l conocido cabecilla revo-
lUc ionár ió Homen Cbristo. 
Entierro de un aviador. 
M A L A G A , 29.—Con" toda solemni-
dad se h a verificado el ent ierro del 
ayaidor C.aunter. muerto d í a s pasa-
dos en u n accidente do avia.ción. 
Asistieron al fúnebre acto el alcal-
de, l a Comis ión de Festejos y nume-
roso públ ico . 
L a escuadra inglesa. 
E L FERROL, 29.—Mañana, j u g a r á n 
u n par t ido de fntbpl un equipo dé la 
escuadra inglesa y otro de selección, 
t omiado por los diferentes clubs lo-
cates. 
E l lunes z a r p a r á l a escuadra, para 
la ría. do Arosa. 
L a c a m p a ñ a de Anido. 
I'.ARGELONA, 29.—El gobernador 
c iv i l c o n t i n ú a su c a m p a ñ a mi favor 
del abaratamiento do las suhsK'.-ei-
cias, metieaido en l a cá rce l a los co-
11 xe r e í antes def r a u d a d o r • • s. 
Guardia de Seguridad muerto. 
RARCELONA, 2 í ) . _ H a muerto el 
guard ia ñ e Seguridad herido día<s pa-
sados a consecu/encia. do un . accidente 
casual. 
E l accidente fué que a; un teniente 
se le d i s p a r ó el revólver , yendo la 
bala a biacer Mian co en el guarida a, 
que l i a fidlecido hoy. 
Cambó. 
BARCELONA, 29.—Ha llegado pro-
cedente de M a d r i d el s e ñ o r C a m b ó . 
VVVVl/V»/VVVVVVVTyVVVVVVVVV\aíVVVVVWVVVv -
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
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LA V I S I T A DE LOS R E Y E S B E L G A S 
E l p r o g r a m a g e n e r a l 
d e l a s f i e s t a s . 
MADRID, 29.—Está ultimado el progra-
ma de la próxima visita de los Soberanos 
belgas a Madrid con las fiestas que en su 
honor han de celebrarse. 
Sus Majestades llegarán a la corte el 
martes, día 1 de febrero, siendo recibidos 
en la estación del Norte por los Reyes, 
toda ia augusta familia, el Gobierno y el 
elemento oficial. 
Las fuerzas que cubrirán la carrera 
desfilarán ante los Soberanos, que pre-
senciarán el paso de las tropas desde los 
balcones de Palacio. 
Por la tarde harán los Reyes de Bélgi-
ca varias visitas, y a las siete se celeora-
rá la recepción diplomática. 
A las ocho y tres cuartos, banquete de 
gala en el Regio Alcázor, después del 
cual se celebrará un concierto a cargo de 
varios artistas del Teatro Real. 
E l segundo día, miércoles, 2, a la hora 
de costumbre, se celebrará la capilla pú-
blica de la Candelaria. 
E l desfile del regio cortejo por las ga-
lerías altas de Palacio, lo presenciarán 
los Reyes de Bélgica desde una de las 
ventanas de las habitaciones de la Eeal 
familia, y la misa la oirán desde una tri-
buna. 
A la una y media, almuerzo en la Em-
bajada de Bélgica. 
. A las cinco y media do la tarde, recep-
ción en el Ayuntamiento. 
A las ocho y inedia de la noche, comi-
da íntima en Palacio. 
. A las diez, función de gala en el Teatro 
Rea). • 
'tercer día, jueves, 3.—A las diez y me , 
l i a de la mañana, salida para la excur-
sión a Toledo. Visita a la Academia do 
Infantería. Almuerzo. 
f*yr la noche, baile en el palacio de los 
duques de Medinaceli. 
Cuarto día, viernes, 4.—Por la mañana, 
visita al R'gimiento de Wad-RÉs, en el 
cuartel de Muría;,Cristina. 
Por la tarde, excursión al Real Sitio del 
Pardo. 
A las ocho y media do la noche, salida 
de los Soberanos belgas por la estación 
del Norte, 
T-aí;;¡¿¡¿n [a Pircada propasa varios 
agasajos 
Se ha reunido la Asociación de la Pren-
sa de Madrid acordando la colebracií n 
de agasajos en honor de los periodistüs 
belgas que acompañan a los Soben.nes 
do aquel país durante la visita que ha-
rán a España. 
Entro otros festejos se han organizado 
excursiones a Toledo y al Pardo. . 
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Toda la «correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
núfflero §2, 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E LA MODi 
E l baila de la Prensa. 
Los «dhicois de la P r e n s a » , que es-
t á n en todo' y no pieiid sn deta l lé da 
nada, han estado opor tun í s in jog a i 
• 
organizar- el gran ba-ile de «ecr -dad . 
que t e n d r á "lugar el lunes de. Carna-
val, en el Huí el Peal. 
Muchas y muy d í . d i n g u i d a s .-'"ño-
r i tas de la buena scci.-dail santande-
r i n a se disponen .para ^asistir a di:' 
dho baile, lujosa y caipriahosam iníe 
vestidas, a pesar dr l peen tiempo d§ 
que disponen para preparar sus "dis-
fraces, t a l vez de c lás icas majas, péü. 
ohiablemenlje vestidos, sin q^'i 
falte- u n idetallo en a r m o n í a cnJ 
frac o el «smoking», pues taml 
«elIes» son esclavos de l a Modava 
ú l t i m o f i g u i i i i ^i.ailor». 
E l p r ó x i m o baile en el Hotel 
promete ser un acontecimiento, 
fiesta e s p l é n d i d a , que de resulta»! 
mo sé espera t e n d r á digna suceJl 
por esta m i - i i i a época . De ahul 
«ellas» y ((filos», y con éstos y J" 
lias los «chicos de la r ' rensa», 
tos ton tan parte menos directa en 
ñesta , ge afanan y desviven pora 
el baile del lunes de Carnaval -. 
un éxito completo, . que dé pniei^ 
i -istimoqiip de la ín i i tna unión, 
exine o id re la svlecta y 
te sociedad m o n t a ñ e s a , y. que e x t ^ 
i ice al propio tiempo la distincioas 
el buen gusto probado cuantas ^ 
so celebraron bailes de etique^ 
••.¡T.T.iiiofp (mmav-eftasco®, de los 
iodavía, se conservan m u y gratos 
eUej'dos. -
Los l i g u r i ñ e s de oste año hafl. 
blicado muy pocos disl'raci'.s; y, C1¡ 
tas revistas y figurines traían, al 
Ira je de CariKixal . han. sild'o dispj 
dísirnos en las l i b r e r í a s de l a . ^ j 
leí Comeo y calle de la Blanca,1 
corriendo de mano en ma.no están 
na sacar eJ mayor partido" de-e| 
Ejsto demuieslra el ontnsiasmo qúe-
na entro las síefioi'ltas. 
L a escasez de ii.",nrines con disiJ 
[ i 
14 
tiles, napolitanas, a.pasion:)d;«« Coloni 
binas o l indas damitas Luir, XV; con 
los cuales e s t a r á n todas encanTado-
ras. 
Cuantos asistan al baile de la Pren 
sa han de ver.--^ m á s gratamente sor-
prejididcs de. lo -que: piensan. Sobro 
todo los "pollos bien», muchos de,los 
cuales se dice que trajen en j.aque a 
sus sastres y que se' api -stan a con-
c u r r i r a t an s i m p á t i c a fiesta i í r e ^ r b ' 
E l S a n a t o r i o I n f a n t a L u i s a y 
l a J u n t a a n t i t u b e r c u l o s a . 
Estas l í n e a s que niodostamente di -
r igimos al s eño r gobernador, son la 
c o n t e s t a c i ó n del vecindario de Cajo a 
l a nota oficiosa ay, r publicada. 
L a Junta Provincia l Anti luhoroulo-
sa, s e g ú n l á Rpal-;pr.'dbn: de 9 de sep-
tiembre do 1916 es informativa, e n ' t r á 
inite a l a Supei ioi idad, que es quien 
tiene que aprobar el proyecto presen-
tado. 
.Esperaimos cenfiados en la caballe-
ros idad y justicia,,de nueistra primeva 
i iu tor idad, que no p e r m i t i r á sean vid-
laidas las leyes. 
Nuestra protesta, que reproducimos 
en recurso, fué d •• • si imada por ma-
y o r í a . Ocho ' asistentes h a b í a eii l i 
Junta, Los s e ñ w e s ' S a r á d h a g a y, Po-
lanco que vt taren en favor rtcl proyoc 
to q u é ellos prG(sent.a.lia,n. E l s e ñ o r Go 
bernadpr y el s e ñ o r Alcabi •. cayo vo-
to e s t á sametido al ci 'itorio u l i e r io r 
de otras Juntas. E l s eño r director del 
.ees .rao impide tomar algo de 
para poder duslrar, como otras 
ees mis cil i-a r í a s femeniles; poro «» 
, mot» sab rá i n g e n i á r s e l a s , y estoy! 
' giu-o que no dejarG sin grabadosJ 
tas l íneas , y que e s t a r á n en con» 
nam ia con fiesta tan s impát ica coj 
el baile d d lunes de Carnaval, 0$ 
nizacio por "los chicos de la Pi '^n 
i Encarnacicn Méndez de Larrosa. 
Santander, enero. 
fVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVM'VVVVV^^ 
•Banco de España , y el doctor J v r f 
los dos hicieron voto particular3' 
contra de esa ins ta lac ión , y decifl* 
ron la voi-aoión el doctor Ma* 
Alon&o y el inspector veteriiia^| 
ñ o r Enriquez. 
Se trata do un establecimiento^ 
por sor de los clasificados en el 
po do los peligrosos, segan ten^ 
s s. ücit iuio, ter tdrá que informar 1? 
ta d SanüJ-ad v el Avuníainienl , 
. , i ^ 
ro una vez n ías suplicamos ai 
nador i " , sirvan de coaCl̂  
unos polu es (nifei mus I! -vados 
lá protesta, dicl vecinclario. 
Es túd ioso , •tuanqnilameide. a^0 
en, beneficio del enfermo, poro npl 
d a ñ á i s de vista ni lo que o r d e n é 
layes n i el "deredio y la 9^!^ 
p ró j imo . 
Abdón Muñoz, p i - s b í t / i a : - ^ y 
L a m e r á , José M a r í a GuitiaU, 
Gcépcilc1 Agud 
Wumsdh, Fau st i no (:.n va d a-S, _ P1" 
(".osa.nova., Felipe 'E l i za ldo .—Si^ 
firmas.. 
